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1.1 Objetivo General 
 
Creación de valor de las comunidades aledañas: Construcción 
del Parque Eólico Los Cururos. 
 
 
1.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Cumplir los requerimientos establecidos por EPM Chile S.A. para 
el desarrollo del Parque Eólico Los Cururos. 
 Cumplir con los requerimientos ambientales y sociales según la 
RCA. 
 Analizar y prevenir o mitigar riesgos para las comunidades 
cercanas. 
 Elaborar un Plan de manejo con el respectivo plan de acción para 
cada riesgo encontrado. 
 Concluir con el proyecto según lo estipula EPM Chile S.A. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto está construido y montado en un sector donde se 
encuentran comunidades a su alrededor. El Parque Eólico Los Cururos es 
la fusión de dos Parques, La cebada y El Pacifico, ambos localizados en la 
IV Región del País, en la comuna de Ovalle, provincia de Limarí. 
 
El Parque Los Cururos tiene un interesado principal que son Las 
Comunidades. Ellas son el actor primordial en este proyecto, porque el 
inversionista tiene que tener una relación armónica y tiene que facilitar la 
información necesaria a la comunidad sobre todos los impactos que se 
generaran en el ambiente y a ellos con la construcción de este Parque. 
 
3.  ALCANCE 
EPM acuerda el cumplimiento de la legislación ambiental 
vigente para proyectos Eólicos en Chile y de la cual espera que éste sea el 
primero de muchos más proyectos en Chile. Sus alcances están enfocados 
no solamente en electricidad sino que también en sanidad, agua, gas 
natural. 
El alcance de los trabajos a realizar, para la construcción del 
Parque Eólico Los Cururos contempla: 
 
 Construcción del Parque Eólico Pacífico. 
 Construcción del Parque Eólico Cebada. 
 
Promoviendo la interacción con las comunidades a través de un 
la elaboración de un Plan de Manejo social y a su vez un monitoreo del 




4.      LIMITACIONES 
Este proyecto tiene como limitación principal el manejo de las 
comunidades. Esta limitación se aplicó en el Parque Eólico Los Cururos, 
que se ubica en la IV Región del País, en la comuna de Ovalle, Provincia 
de Limarí. Este Parque Eólico se construyó en el año 2013, en un período 
de 18 meses. El Manejo de las comunidades en el actor principal, ya que 
ellas son decisivas para la realización de un proyecto. Tienen que estar 
informados sobre principalmente el tema ambiental y social que influye 
en la creación de este nuevo Parque Eólico. 
5. ANTECEDENTES. 
5.1.   Principales empresas 
 EPM 
Empresa pública de Medellín es una prestadora de los 
servicios públicos de agua, energía y gas natural con un enfoque en 
responsabilidad social empresarial y sostenibilidad. 
¿Porque EPM eligió a Chile para la construcción de este parque? 
Chile es muy atractivo para EPM por su estabilidad institucional 
y por las posibilidades de crecimiento que ofrece en el sector eléctrico. La 
generación de energía en Chile es altamente dependiente de los 
suministros internacionales de petróleo, gas y carbón, y la oferta eólica 
de EPM entrará a aliviar parte de las necesidades de crecimiento de la 




                                       
 




 EPM Chile S.A 
Es una empresa filial del Grupo EPM, creada en febrero de 
2013 para desarrollar proyectos de infraestructura de cualquier tipo, 
relacionados con energía, alumbrado, gas, telecomunicaciones, plantas 
de potabilización, alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas 
residuales y pozos 2 
 
 MONTEC 
Es la empresa encargada de la ejecución de este proyecto. Es 
una sociedad del giro de su denominación cuyas actividades principales 
son el alquiler de maquinarias y equipos N.C.P. (Protocolo Principal 
NetWare) Obra de infraestructura sanitaria, montajes industriales, obras 
civiles en general.3 
 
5.2. Definición de Energía Renovables No Convencionales  
Las energías renovables no convencionales (ERNC) surgen como 
una alternativa limpia, inagotable y amigable con el medio ambiente, que 
puede complementar los actuales sistemas de generación de energía. Las 
ERNC entran al sector para apoyar la agricultura, gracias a que nuestro 
país posee grandes fuentes de recursos energéticos: viento, altos niveles 
de radiación solar y grandes caudales de agua. Junto con esto, también se 
hacen relevantes los desechos agroindustriales, de los cuales se puede 
generar biogás, tanto para energía térmica como eléctrica.4
                                       
 
2 (Chile, 2013) 
3 (MONTEC, 2012) 
4 (ODEPA, 2012) 
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5.3. Introducción sobre Energía Eolica 
La energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es 
decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire, y 
que es convertida en otras formas útiles de energía para las actividades 
humanas. El término “eólico” proviene del latín “Aeolicus”, que significa 
perteneciente o relativo a Eolo (Dios de los vientos en la mitología Griega). 
 
En       la       actualidad,       la       energía       eólica       es       
utilizada       principalmente       para producir electricidad mediante 
aerogeneradores conectados  a  las  grandes  redes  de  distribución de 
energía eléctrica. Los parques eólicos construidos en tierra suponen una 
fuente de energía cada vez más barata y competitiva, e incluso más 
barata en muchas regiones que otras fuentes de energía convencionales. 
La energía eólica es un recurso abundante, renovable y limpio que ayuda 
a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero al reemplazar 
fuentes de energía a base de combustibles fósiles. El impacto ambiental 
de este tipo de energía es además, generalmente, menos problemático que 
el de otras fuentes de energía.5 
 
5.4. Ventajas y desventajas de la Energía Eólica 
5.4.1 Algunas de las principales ventajas 6 
 La  energía  eólica  es  una  fuente  de  energía  considerada  verde  
ya  que  no  causa contaminación: En el aprovechamiento de la 
energía del viento no se contamina de la misma manera a cuando se 
obtiene energía partiendo de combustibles fósiles, carbón o la energía 
                                       
 
5 (Wikipedia , 2013) 
6 (Energias, 2012) 
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nuclear. Es cierto que durante la fabricación, transporte de materiales 
y la instalación de una turbina eólica se contribuye en algo al 
calentamiento global, pero la electricidad producida una vez montadas 
esas turbinas no implica emisión alguna a la atmósfera. 
 
 Enorme potencial, se podría obtener 20 veces más energía de lo 
que el mundo necesita: La energía potencial que se podría conseguir 
gracias a la energía eólica es absolutamente increíble. Varios 
investigadores independientes han llegado a la misma conclusión: el 
potencial mundial de energía eólica supera los 400 TW. Además el 
aprovechamiento de la energía eólica se puede lograr en casi cualquier 
lugar. 
 
 Renovable: La energía eólica es una fuente de energía renovable. Los 
vientos ocurren naturalmente y no hay forma de que nos quedemos sin 
esas fuentes. Este no es el caso de los combustibles fósiles, en los que 
nuestra sociedad basa el modelo energético actual y que tienen 
capacidad finita. 
 
 Eficientes en cuanto a superficie: Las mayores turbinas eólicas son 
capaces de generar suficiente electricidad para cubrir la demanda 
media de 600 hogares. Las turbinas no pueden situarse muy cerca una 
de otra, pero el espacio entre ellas puede dedicarse a otros usos. 
7 
 
 Costes: Los costes de producción cada vez son más reducidos gracias 
a los avances tecnológicos y se espera que sigan decreciendo en el 
futuro. 
 
 Bajo mantenimiento: Generalmente, una vez que las turbinas se han 
fabricado, levantado y entrado en funcionamiento, los costes 
operacionales son muy pequeños. Aunque puesto que no todas las 
turbinas son creadas iguales, algunas son susceptibles a un 
mantenimiento mayor que otras 
 
 
5.4.2 Algunas de las principales desventajas7 
 Impredecible: El viento es difícil de predecir y la disponibilidad de 
viento para la producción de energía no es constante. La energía eólica 
no es apropiada por tanto si se espera una producción estable. En el 
futuro, podremos esperar grandes avances en tecnologías de 
almacenamiento, pero por ahora las turbinas eólicas tienen que ser 
usadas en paralelo con otras fuentes de energía para satisfacer nuestra 
demanda energética de forma continua. 
 
 Amenaza a la vida salvaje: Las aspas en movimiento de las turbinas 
suponen una gran amenaza para aves, murciélagos y otras criaturas 
voladoras. No obstante, hay que decir se estima que mueren más aves 
chocando contra edificios o vehículos. 
 
                                       
 
7 (Energias, 2012) 
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 Ruido: El ruido es un problema para la gente que vive en áreas 
cercanas a campos eólicos. Por este motivo, la construcción de campos 
eólicos debería evitarse cerca de núcleos urbanos. En cambio, la 
contaminación acústica no es algo a tener tan en cuenta en 
instalaciones marinas. Además, los nuevos modelos de turbinas han 
mejorado tremendamente en estos aspectos comparados con los 
diseños antiguos, y generan menos ruido. 
 
 Impacto visual: A la mayoría de la gente no le disgusta la visión de 
varias decenas de turbinas en lo alto de una montaña o en medio del 
paisaje. Pero para otras personas supone un fuerte impacto visual. Sin 
embargo, y teniendo en cuenta la gran cantidad de energía producida 
por metro cuadrado, debería valorarse este aspecto con otros ojos. 
 
5.5 Importancia de un Parque Eólico en la matriz energética 
nacional8 
La generación eólica ha pasado a formar parte de la matriz 
energética nacional, si bien hoy en día  representa un porcentaje muy bajo 
del total de la matriz energética nacional. Una de las oportunidades más 
importante, es que en un futuro no muy lejano la energía eólica puede 
resultar ser una fuente de energía sumamente relevante en el 
abastecimiento energético del país y más a largo plazo a su vez permitir 
seguridad energética necesaria para la continuidad del desarrollo 
económico. 
                                       
 
8 (Olivares, 2013) 
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La primera razón para que la matriz eléctrica nacional tenga un 
Parque Eólico es que actualmente se tiene una matriz energética que no 
está dando abasto a la demanda por energía que hoy se tiene, si bien en 
el presente existe abastecimiento suficiente para la demanda, no es la 
misma situación si se proyecta este escenario en 10 años más. En la 
situación proyectada se estima que el crecimiento de la matriz energética 
no irá acorde con el crecimiento de la demanda por este bien y se 
pronostica que si no se crean nuevas fuentes de generación energética no 
se podrá contar con un completo abastecimiento energético. 
 
La matriz energética de Chile primero deberá potenciar la 
generación de energías limpias, renovables y no convencionales pero su 
implementación debe respetar la conservación del patrimonio natural 
existente así como las leyes y reglamentos vigente. Segundo la composición 
de nuestra matriz energética está conformada por: 
 
1. combustibles fósiles.  
2. energías convencionales. 
3. ERNC. 
 
Por lo tanto, esto trae como consecuencia tener un mix 
energético altamente dependiente de la oferta internacional, además si 
agregamos que esta matriz energética es altamente contaminante y que no 
está en sintonía con objetivos establecidos en acuerdos internacionales  
respecto  a la  preservación  medioambiental,  tenemos  un  enlace  que  
ofrece  una importante oportunidad para el mayor ingreso de ERNC a 
nuestra matriz energética y en particular para la energía eólica de ganar 
porcentaje de participación en la matriz.  
10 
 
5.6  Beneficios de la Energía Eólica9 
La Energía Eólica es una fuente de Energía Renovable, no 
contamina, es inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles, origen 
de las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento 
global. Además, La Energía Eólica es una energía autóctona, disponible 
en la práctica totalidad del planeta, lo que contribuye a reducir las 
importaciones energéticas y a crear riqueza y empleo de forma local. Por 
todo ello, la producción de electricidad mediante energía eólica y su uso 
de forma eficiente contribuyen al desarrollo sostenible. 
De todos estos beneficios, es importante destacar que la Energía 
Eólica no emite sustancias tóxicas ni contaminantes del aire, que pueden 
ser muy perjudiciales para el medio ambiente y el ser humano. Las 
sustancias tóxicas pueden cambiar el PH de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos, y corroer edificios. Los contaminantes de aire pueden 
desencadenar enfermedades del corazón y respiratorias como el Asma. 
 
Por lo tanto, se tiene que la Energía Eólica no genera residuos 
ni contaminación del agua, un factor importantísimo teniendo en cuenta 
la escasez de agua. A diferencia de los combustibles fósiles y las centrales 
nucleares, La Energía Eólica tiene una de las huellas de consumo de agua 





                                       
 
9 (Acciona, 2011) 
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II. MARCO TEORICO  
 
1. Propuesta de EPM y valor social de los proyectos 10 
 
EPM tiene un principio de actuación plasmado en su política de 
responsabilidad social, esta mueve el desarrollo para generar 
capacidades, ingresos y bienestar, de manera comprometida con el 
entorno en el que opera. 
 
Las acciones propuestas  con el Estado y otros actores para 
facilitar el acceso a la educación y al conocimiento; la creación de espacios 
para disfrutar y aprender; la contribución al mejoramiento de la calidad 
de vida de la gente, entre otras, refuerzan la confianza y el beneficio 
mutuo que caracterizan la relación de la empresa con las comunidades en 
sus áreas de influencia, gestionada con base en su marco de actuación 
con comunidad y medio ambiente.  
 
Con la ejecución de sus proyectos, EPM afecta algunas 
comunidades a las cuales les genera diferentes impactos, tales como 
desplazamiento de personas, pérdida o deterioro de actividades 
productivas, deterioro de patrones culturales, incremento de problemas 
de salubridad,       deterioro       de       condiciones       de       calidad       
de       vida,       etc. 
 
 
                                       
 
10 (EPM, 2017) 
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La gestión ambiental de EPM trasciende las obligaciones legales 
para el manejo de los impactos, y de manera voluntaria contribuye al 
fortalecimiento del desarrollo local y regional para lograr una adecuada 
inserción de los proyectos, la conservación de las cuencas de donde se 
surten sus proyectos y el uso adecuado de los recursos naturales.  
 
Para todo esto, EPM activa mecanismos como convenios, 
acuerdos y agendas de trabajo con entidades del orden nacional, regional 
y local, para unir esfuerzos y lograr efectividad en los programas 
ambientales desarrollados en un territorio determinado.  
 
Por otro lado, la gestión social con las comunidades impactadas 
se basa en un enfoque preventivo que incluye la participación 
comunitaria como eje transversal de la gestión, a través del desarrollo de 
los procesos de información, consulta, concertación, cogestión y 
autogestión. De otro lado la empresa avanza en la construcción de un 
modelo de trabajo en derechos humanos, en coherencia con los 
postulados de una operación bajo parámetros de responsabilidad social y 
ambiental. 
 
Por lo tanto, EPM posee una propuesta de proyectos que se 
tiene que tener en claro cuáles son las comunidades que se encuentran 
aledañas al montaje de este, ya que estas comunidades generan 
expectativas respecto a este nuevo proyecto, pero estas expectativas se 
crean a partir de los impactos negativos o positivos que genera el proyecto 
en sí. Sin embargo cuando los impactos no son como las expectativas que 
todos creían que fuesen se generan los riesgos, estos se pueden controlar 






2. Gestión de los Riesgos 11 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos 
relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 
identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así 
como su monitoreo y control en un proyecto. 
 
Los objetivos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto son 
aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y disminuir 
                                       
 
11 (Lledo, 2013) 
Ilustración 1, Estructura de la propuesta de un proyecto 




la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. Estos 
procesos interactúan entre sí y con los procesos de las otras áreas de 
conocimiento. Cada proceso puede implicar el esfuerzo de una o más 
personas, dependiendo de las necesidades del proyecto, pero también los 
procesos  se  ejecuta  por  lo  menos  una  vez en  cada  proyecto y en  
una  o  más fases del proyecto, en caso de que el mismo esté dividido en 
fases.  
 
Los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el futuro. Un 
riesgo es un evento o condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en 
por lo menos uno de los objetivos del proyecto.  
 
El evento de riesgo es que la agencia que otorga el permiso puede 
tardar más de lo previsto en emitir el permiso o, en el caso de una 
oportunidad, que la cantidad limitada de personal disponible asignado al      
proyecto      pueda      terminar      el      trabajo      a      tiempo      y,      




Las condiciones de riesgo podrían incluir aspectos del entorno 
del proyecto o de la organización que pueden contribuir a poner en riesgo 
el proyecto, tales como prácticas deficientes de dirección de proyectos, la 
falta de sistemas de gestión integrados, la concurrencia de varios 
proyectos o la dependencia       de       participantes       externos       que       
no       pueden       ser       controlados. 
 
Los riesgos del proyecto tienen su origen en la incertidumbre 
que está presente en todos los proyectos. Los riesgos conocidos son 
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aquéllos que han sido identificados y analizados, lo que hace posible 
planificar respuestas para tales riesgos.  
 
Para tener éxito, la organización debe comprometerse a tratar la 
gestión de riesgos de una manera proactiva y consistente a lo largo del 
proyecto. Ya que los riesgos existen desde el momento en que se concibe 
un proyecto. Avanzar en un proyecto sin adoptar un enfoque proactivo en 
materia de gestión de riesgos aumenta el impacto que puede tener la 
materialización de un riesgo sobre el proyecto y que, potencialmente, 
podría conducirlo al fracaso. 
 
La metodología, permite identificar factores generadores de 
riesgo físico, social y medioambiental permitiendo  contrastar  el entorno  
inmediato con las carencias  básicas  de  infraestructura  en la 
comunidad. El resultado del proceso y la elaboración de estudios técnicos 
relacionados, representan el punto de apoyo para futuras intervenciones.  
 
La metodología para la Gestión del Riesgo, utiliza como medio 
la Planificación Participativa y comprende los siguientes procesos: 
 
 Planificar la Gestión de los Riesgos. 
 Identificar los Riesgos. 
 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos. 
 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos. 
 Planificar la Respuesta a los Riesgos. 
 Controlar los Riesgos. 
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2.1 Planificar la gestión de los riesgos12 
Planificar la Gestión de Riesgos es el proceso por el cual se 
define cómo realizar las actividades de gestión de riesgos para un 
proyecto. Una planificación cuidadosa y explícita mejora la probabilidad 
de éxito de los otros cinco procesos de gestión de riesgos. 
 
La planificación de los procesos de gestión de riesgos es 
importante para asegurar que el nivel,    el    tipo    y    la    visibilidad    
de    gestión    de    riesgos    sean    acordes    tanto con los riesgos como 
con la importancia del proyecto para la organización. La planificación 
también es importante para proporcionar los recursos y el tiempo 
suficientes para las actividades de gestión de riesgos y para establecer 
una base acordada para evaluar los riesgos. El proceso Planificar la 
Gestión de Riesgos debe iniciarse tan pronto como se concibe el proyecto 
y debe completarse en las fases tempranas de planificación del mismo. 
                                       
 
12 (Lledo, 2013) 
Ilustración 2, Estructura de planificación de los Riesgos 




2.2 Identificar los riesgos13 
Es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden 
afectar el proyecto y se documentan sus características.  
 
Identificar los Riesgos es un proceso iterativo debido a que se 
pueden descubrir nuevos riesgos o pueden evolucionar conforme el 
proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida.  
 
El proceso debe involucrar al equipo del proyecto de modo que 
pueda desarrollar y mantener un sentido de propiedad y responsabilidad 
por los riesgos y las acciones de respuesta asociadas. Los interesados 
externos al equipo del proyecto pueden proporcionar información objetiva 
adicional. 
                                       
 
13 (Lledo, 2013) 
Ilustración 3, Estructura de la  Identificación de los Riesgos 




2.3 Realizar el análisis cualitativo de riesgos14 
 Este proceso consiste en priorizar los riesgos para realizar otros 
análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad 
de ocurrencia, el impacto de dichos riesgos y también los plazos de 
respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organización asociados 
con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, cronograma, 
alcance y calidad. 
Realizar este análisis es por lo general un medio rápido y 
económico de establecer prioridades para la planificación de la respuesta 
a los riesgos y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos, si se requiere. 
 
                                       
 
14 (Lledo, 2013) 
Ilustración 4, Estructura del Análisis Cualitativo de los Riesgos 




2.4 Realizar  el  análisis  cuantitativo  de  riesgos15 
Es  el  proceso  que  consiste  en  analizar numéricamente el 
efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del 
proyecto.  
 En algunos casos, es posible que el proceso Realizar el Análisis 
Cuantitativo no sea necesario para desarrollar una respuesta      efectiva      
a      los      riesgos.      La      disponibilidad      de      tiempo      y 
presupuesto, así como la necesidad de declaraciones cualitativas o 
cuantitativas acerca de los riesgos y sus impactos, determinarán que 
métodos emplear para un proyecto en particular. Las tendencias pueden 
indicar la necesidad de más o menos acciones en materia de gestión de 
riesgos. 
 
                                       
 
15 (Lledo, 2013) 
Ilustración 5, Estructura del Análisis Cuantitativo de los Riesgos 




2.5 Planificar la respuesta de los riesgos16 
Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para 
mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del 
proyecto. Se realiza después de los procesos Realizar el Análisis 
Cualitativo y el Análisis Cuantitativo (en el caso de que éste se aplique). 
Incluye la identificación y asignación de una persona (el propietario de la 
respuesta a los riesgos) para que asuma la responsabilidad de cada 
respuesta a los riesgos acordada y financiada. 
 
La sección Planificar la Respuesta a los Riesgos presenta las 
metodologías utilizadas comúnmente para planificar las respuestas a los 
riesgos. Los riesgos incluyen las amenazas y las oportunidades que 
pueden afectar el éxito del proyecto, y se debaten las respuestas para 
cada una de ellas. 
                                       
 
16 (Lledo, 2013) 
Ilustración 6, Estructura de la Planificación de Respuesta a los Riesgos 





3.1 Acción de las comunidades 
La principal acción de las comunidades es cuidar el lugar en 
donde viven, esto quiere decir que con la construcción de un proyecto de 
alto impacto que tiene externalidades positivas o negativas que afectan a 
las comunidades, estas son las principales afectadas por los impactos 
producidos en la construcción  del proyecto. Si estos impactos  no son  
controlados  y monitoreados a tiempo,  la comunidad afectada defiende 
su zona y se produce una controversia que puede llegar hasta tribunales. 
Si esta disputa llega a los tribunales, ellos serán los encargados de crear 
un recurso de protección hacia estas comunidades afectadas y si estas 
comunidades no están de acuerdo con el recurso pueden causar el fallo 
del RCA y DIA, poniendo término a la construcción del proyecto. 
 
3.2 Proyectos que han fracasado por la acción comunitaria 
3.2.1 Proyecto Agroindustrial del Valle de Huasco – Freirina17 
El Proyecto Agroindustrial del Valle de Huasco, consiste en la 
construcción y operación de un centro de producción porcina localizado 
en el Valle de Huasco, con instalaciones de las comunas de Vallenar, 
Freirina y Huasco. El proyecto considera la construcción de planteles de 
reproducción (Reproductores) y de crianza (Destete-venta), la 
construcción de una Planta de Alimentos Balanceados (fabricados 
principalmente en base de maíz y soya), una Planta Faenadora de cerdos, 
una Planta de Rendering con dos líneas de producción, una para la 
producción de harinas y aceites a partir de subproductos y otra, para 
harinas y aceites fabricados a partir de mortalidad, sistemas de 
                                       
 
17 ( Agrocomercial AS, 2012) 
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tratamiento de efluentes, tanto para el proceso de Reproductores y 
Destete-venta, como para los efluentes de las Plantas, Faenadoras y 
Rendering. 
Como complemento de estas instalaciones, el proyecto 
Agroindustrial del Valle de Huasco construirá y habilitará oficinas 
administrativas en las instalaciones, áreas de servicios (casinos, baños, 
vestidores, etc.) y algunas viviendas destinadas al personal de Agro 
comercial A.S. Limitada encargado de la supervisión del proyecto. 
Sin embrago, con la llegada de más de medio millón de 
ejemplares porcinos a la planta, comenzaron los problemas. Lo que en un 
comienzo fue el desarrollo productivo agroindustrial más importante de la 
zona, mutó rápidamente en un emplazamiento rechazado por la  
comunidad, no obstante el empleo generado y el aporte a la economía 
regional. Los malos olores emanados desde la planta y que afectaron a 
Freirina, produjeron molestia al principio y luego  serias manifestaciones 
de la comunidad local, todo lo cual derivó en protestas y finalmente en 
la declaración de alerta ambiental y cierre temporal de la planta.  
La molestia de una comunidad entera, expresada en cortes de 
caminos e incluso en actos de eco sabotaje, y la celeridad y rigor 
apreciados en la autoridad de salud y medioambiente, dan cuenta que 
algo falló en la institucionalidad chilena; expresan que la trayectoria 
previa del proyecto se condujo de manera inadecuada y no midiendo en 
plenitud sus externalidades, que finalmente son parte de la 




3.2.2. Hidroeléctrica Alto Maipo18 
El Proyecto se inserta en la cuenca alta del río Maipo. La nueva 
central “Alfalfal II” se localizará en la subcuenca del río Colorado, aguas 
abajo de la actual Central Hidroeléctrica Alfalfal I, mientras que la 
segunda central “Las Lajas” se ubicará en la ribera sur del río Colorado, 
sector El Sauce. La central Alfalfal II aprovechará las aguas provenientes 
de la zona alta del río Volcán y del río Yeso, 700 m aguas abajo de la 
descarga del embalse, mientras que la Central “Las Lajas” aprovechará 
las aguas provenientes de las descargas de las centrales Alfalfal I y II, más 
los aportes de la hoya intermedia del río Colorado y subcuenca del estero 
Aucayes. 
La mayor parte de sus obras serán subterráneas, incluidas las 
cavernas de máquinas y las aducciones. Las principales obras e 
instalaciones en superficie corresponderán a las bocatomas, y a los 
caminos de acceso. También, se contempla la construcción de una 
subestación eléctrica (la cual será encapsulada), instalaciones de faenas 
transitorias, acopios de marina y campamentos, también transitorios. 
Su actual definición es resultado de extensos estudios técnicos 
y ambientales que han permitido adecuar el trazado, localización y 
configuración de las obras para minimizar sus efectos en el medio 
ambiente. La justificación del Proyecto se explica por el aumento 
progresivo de la demanda de energía eléctrica en el país. En este sentido, 
el Proyecto incorporará al SIC un promedio de 2.350 Gwh al año, teniendo 
además la ventaja de localizarse cercano al centro de mayor consumo del 
sistema. De esta manera, el Proyecto permitirá desplazar la operación de 
nuevas centrales térmicas. En este sentido, dada la naturaleza del 
                                       
 
18 (Valdovinos, 2008) 
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Proyecto, se ha considerado la implementación del Proyecto Hidroeléctrico 
Alto Maipo (PHAM) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 
Las principales razones de que el proyecto sea un fracaso 
algunas muy graves como la contaminación de agua para consumo 
humano o la intervención de los glaciares del Monumento Natural el 
Morado producto de las tronaduras del túnel.  En la contaminación del 
agua existen pruebas tomadas en el estero Aucayes, ubicado en las 
inmediaciones del Cajón del Maipo, que el agua tenía un aspecto 
trasparente, pero negruzco y su composición tenía altas concentraciones 
de hierro y manganeso. Esto alcanzaba en el caso del manganeso cuarenta 
veces más de lo permitido y en el del hierro veinte veces más de lo que 
permite la ley.   En el lugar donde se tomaron las muestras no existían 
actividades humanas que pudiesen contaminar el cauce del estero, hasta 
que se comenzaron a desarrollar los trabajos de excavación de los túneles 
que conectarían las cuencas hídricas que darán vida al proyecto Alto 
Maipo, el cual pretende reunir al menos tres causes para generar los 531 
MW de electricidad comprometidos por la inversionista estadounidense. 
 
3.2.3. Hidroeléctrica HidroAysén19 
El Proyecto HidroAysén consiste en la construcción y operación 
de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río 
Pascua, ubicadas en la XI región de Chile. 
Con una inversión cercana a los US$ 3.200 millones, el Proyecto 
HidroAysén aportará 2.750 MW y tendrá una capacidad de generación 
media anual de 18.430 GWh que se inyectarán al Sistema Interconectado 
                                       
 
19 ( Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A, 2012) 
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Central (SIC), que se extiende entre la Tercera y Décima región del país, 
donde vive más del 90% de los chilenos. 
La superficie total de los embalses – considerando las cinco 
centrales hidroeléctricas – será de 5.910 hectáreas, equivalentes al 0,05% 
de la Región de Aysén cuya superficie total es de 108.494 km2. Su 
construcción comprenderá un período aproximado de 12 años, en el cual 
se superpone la construcción de una o más centrales. 
Los ríos Baker y Pascua se caracterizan por presentar caudales 
abundantes y de baja variación, si se los compara con otros ríos de la 
zona central de Chile. Ambos ríos reciben el agua que proviene de los 
lagos Bertrand y O`Higgins, respectivamente; los que a su vez, se 
alimentan de los deshielos de dos grandes masas glaciares, Campo de 
Hielo Norte y Campo de Hielo Sur. 
Esta especial característica hace que los ríos Baker y Pascua 
presenten sus mayores caudales cuando los ríos de la zona central – por 
la ausencia de lluvias y nieve – presentan sus niveles más bajos. Es decir, 
corresponden a un recurso complementario a los que hoy se aprovechan 
en la zona central de Chile. 
La empresa Endesa y Colbún propietaria de la Sociedad 
HidroAysén está dando a conocer desde hoy a un total de 20 comunidades 
de la Región de Aysén los 1912 kilómetros que tendrá el trazado de la 
línea de transmisión eléctrica que transportaría hasta la zona central del 
país la energía de la mega central. También es necesario visualizar el 
transporte de cientos de millones de toneladas de cemento, fierros, áridos; 
de campamentos para una población flotante masculina superior a la de 
toda la provincia afectada; derrames, tronaduras, ruido, polvo, 
movimiento infinito de camiones, camionetas, helicópteros, avionetas. Y la 
degradación de las cuencas, de su flora y fauna, del borde costero, fiordos 
y canales en las desembocaduras. 
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3.2.4. Central Termoeléctrica Castilla20 
El proyecto Termoeléctrica Castilla se pretende instalar en 600 
hectáreas de la Hacienda Castilla, en la Región de Atacama, provincia de 
Copiapó, comuna de Copiapó, en la zona denominada Punta Cachos. Esta 
construcción contempla seis unidades de tecnologías de carbón 
pulverizado de 350 MW de potencia cada una con una capacidad de 
generación de 2100 MW. Por otro lado también se contempla una 
instalación de un depósito de cenizas de 125 hectáreas y la construcción 
de un terminal portuario. 
Los conflictos con la comunidad local se generaron ya que esta 
mega central se emplazaría en una zona donde existen ecosistemas 
únicos, temiendo una disminución de la calidad de vida y de la salud de 
la población circundante, impactos eco sistémicos, pérdida del capital 
natural de pescadores artesanales y patrimonio ancestral de la 
comunidad de Totoral, por lo que la Corte Suprema ratificó la resolución 
de la Corte de Apelaciones que declaró como ilegal el estudio de impacto 
ambiental de la termoeléctrica Castilla y paralizó el proyecto. 
 
3.2.5. Pascua Lama 21 
Es un proyecto a cargo de la empresa minera Barrick Gold, 
con sede en Toronto, Canadá, que involucra a Chile y Argentina y que 
consiste en explotar una mina a cielo abierto de la que se extraerá 
principalmente oro, además de plata, cobre y otros minerales, a 4.500 
msnm en territorio fronterizo. En Chile, se sitúa en la Región de Atacama, 
específicamente en la comuna de Alto del Carmen en la Provincia de 
                                       
 
20 ( CGX CASTILLA GENERACIÓN S.A., 2008) 
21 (Cáceres, 2007) 
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Huasco, mientras que en la Argentina, en el Departamento Iglesia en la 
provincia de San Juan. 
El método de extracción del oro empleando lixiviación con 
cianuro y la posibilidad de contaminación del agua de los glaciares muy 
próximos a la zona de extracción han generado un fuerte rechazo al 
proyecto por parte de ciertos sectores, tanto en la Argentina como en 
Chile. 
También se removerán parte de los tres glaciares (Toro 1, Toro 
2 y Esperanza) que se encuentran sobre el área de la mina, además del 
manejo de peligrosas sustancias tóxicas tales como el cianuro de sodio,  y  
la  contaminación  de  las  aguas  que  conforman  la  cuenca  del río  
Huasco;  además  de representar un peligro para las tradicionales 
actividades agrícolas de la zona, es especial a las comunidades diaguita 
de Chile. 
 
4. Plan de manejo social22 
 
El  plan de manejo facilita el acceso de la comunidad y las 
instituciones en términos transparentes y directos a la información 
acerca del proyecto. Existe un importante déficit de información en la 
comunidad en relación al proyecto. De ahí que se facilita el conocimiento 
adecuado acerca del inversionista, del constructor y mecanismo 
constructivo, de los tiempos de ejecución de las obras, las etapas y el tipo 
de trabajos que se realizarán, los impactos que se generarán y las medidas 
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de manejo asociadas a éstos, además de las demandas de mano de obra 
o servicios que el proyecto requiere. 
 
Este plan es clave para la mantención de relaciones armónicas 
con la comunidad, en particular con la dirigencia de la Comunidad 
Agrícola La Cebada. Por otro lado, su puesta en marcha requiere de la 
activa participación comunitaria y de la entrega de información útil y en 
forma clara a quienes se ubican dentro del área de influencia. 
 
Para esto el plan requiere de la utilización de distintos medios, 
especialmente didácticos, para la transmisión de información a la 
comunidad en un lenguaje comprensible y sencillo, para facilitar de este 
modo su participación. 
 
En ese marco, se propone la elaboración de presentaciones tipo 
a ser utilizadas en reuniones o talleres de trabajo, así como un video 
informativo para ser utilizado de acuerdo a los públicos o grupos de 
interés que acceden a la información. Finalmente, también se plantea el 
desarrollo de un programa pedagógico centrado en poner en valor la 
energía eólica y cuyas características se definen más abajo. 
 
4.1 Objetivo 
Entregar información a la comunidad e instituciones en forma 
veraz, oportuna y adecuada relacionada con las características y 
desarrollo del proyecto, con el fin mantener relaciones armónicas y 
transparentes, a la vez de promover la participación y poner en valor la 






4.2  Impactos a Manejar 
Generación de expectativas; incremento de población flotante 
en busca de empleo; aumento de accidentabilidad; incremento en el 
empleo local; aumento de los ingresos económicos la comunidad agrícola 
La Cebada; reducción de las áreas de pastoreo; alteración de la demanda 
de bienes y servicios; fortalecimiento organización comunitaria y 
presencia institucional; potenciación de conflictos; modificación al 
paisaje; deterioro de la calidad del aire; contaminación acústica. 
 
4.3 Tipo de Medida 
Prevención y mitigación. 
 
4.4     Acciones de Manejo 
Elaboración e implementación de una estrategia de 
comunicación para los diferentes actores o grupos de interés vinculados 
al proyecto cuyos contenidos básicos sean: 
 Divulgación de las características del proyecto (impactos; tiempos 
de ejecución; hitos); 
 Demanda de mano de obra y servicios; 
 Los aspectos contractuales relacionados con los pagos (fechas, 
montos asociados a los ingresos netos por la venta de energía, 
formas de distribución); 
 Las políticas corporativas de EPM y el propio plan de manejo y 
monitoreo social, a través de medios audiovisuales y escritos. 
 
Esta estrategia se debe implementar al inicio de cada una de las fases del 





1.   Descripción del proyecto23 
1.1 Descripción general del parque 
Este Parque Eólico está situado en la República de Chile, 
Comuna de Ovalle, Provincia del Limarí, Región IV Coquimbo, a 110 km 
al norte de la ciudad de Los Vilos y a 330 kilómetros de la ciudad de 
Santiago, entre la Ruta 5 Norte hacia el mar. El proyecto Parque eólico 
Los Cururos se compone dos proyectos eólicos vecinos, denominados en 
principio como Parque Eólico El Pacífico y Parque Eólico La Cebada, 
adquiridos por el Grupo EPM, presente en Chile a través de su filial EPM 
Chile S. A. 
El  Parque  toma  su nombre  de  un  pequeño  mamífero roedor  
denominado “cururo” (Spalacopus cyanus), especie endémica chilena que 
habita en la zona y que cuenta con especial protección dentro del Plan de 
Manejo Ambiental del proyecto. 
 
El parque eólico “El Pacifico” consta de 36 aerogeneradores de 
2,0 megavatios (MW) cada una, lo que se traduce en una capacidad de 72 
MW de generación total, con torres de 80 metros de altura y un diámetro 
de rotor de 100 metros, mientras que el parque eólico “La Cebada” consta 
de 21 aerogeneradores de entre 1,8 a 2,3 megavatios (MW) cada una, lo 
que se traduce en una capacidad entre 37,8 y 48,3 MW de generación 
total. Por lo tanto, los dos Parques Eólicos entregan una capacidad total 
instalada de 109,6 megavatios (MW), que serán inyectados al Sistema 
Interconectado Central (SIC) lo cual equivalen al consumo eléctrico medio 
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de cerca de 30,000 hogares chilenos. El proyecto entró al Sistema 
Interconectado Central gradualmente desde el primer cuatrimestre del 
2014, hasta su operación plena a mediados del mismo año. Las 
principales obras civiles que requiere este proyecto son: 
 Instalación de 57 aerogeneradores 
 
 Canaletas de conducción 
 
 Plataformas de montaje 
 
 Una subestación 
 
 Sala de control con oficinas 
 





Ilustración 7, Plano Parque Eólico La Cebada 














Ilustración 8, Plano Parque Eólico El Pacifico 
Fuente: DIA Parque Eólico El Pacifico 
 
1.2 Localización del proyecto 
 
El Parque “El Pacifico” está ubicado en la Comuna de Ovalle, 
Provincia de Limarí, Región de Coquimbo aproximadamente a 110 
kilómetros al norte de la ciudad de Los Vilos y a 260 kilómetros de 
Santiago. El fundo donde se construirá el proyecto, es constituido por 
una franja que se extiende del este al oeste, entre la Ruta 5 Norte hacia el 
mar. 
El Parque El Pacifico limita en el norte con la Quebrada Mal 
Paso y en el sur con los terrenos de la inmobiliaria Costa Dorada.  
Mientras que El Parque “La Cebada” está ubicado en la Comuna de Ovalle, 
Provincia de Limarí, Región de Coquimbo aproximadamente a 110 




El Parque La Cebada limita en el norte con la Quebrada de Talca 
y la Quebrada Agua Salada y en el sur con la Quebrada Mal Paso y con 
los terrenos del Parque Eólico El Pacífico 
 
Ilustración 9, Mapa de Ubicación Parque Eólico Los Cururos 
Fuente: DIA Parque Eólico Los Cururos 
1.3 Superficie del proyecto 
El predio en donde se ubica el Proyecto Parque Eólico “El Pacífico” 
ocupa una superficie total de 495 hectáreas. Mientras que Proyecto 




La superficie ocupada por los distintos elementos que 
componen el parque (aerogeneradores, plataformas de montaje, 
subestación, sala de control, línea de transmisión, instalación de faenas, 
caminos, etc.) será de alrededor de 20 hectáreas cada uno. 
 





16.061 m de caminos 
con 5 m de ancho (más 
cunetas), excepto en las 
curvas con radio inferior 
a 60 m, que tendrán 8 m 
de ancho. 
112.427 m2 
Sitos de extracción de 
empréstitos. 
2 sitios de 5.625 m2 
(75x75 cada uno). 
11.250 m2 
Planta de hormigón 
(dentro de instalación de 
faenas). 
1 10.000 m2 
Plataformas de montaje. 






36 fundaciones de 290 
m2 cada una. 
10.440 m2 
Construcción de 
canaletas de transmisión 
subterránea. 
16.558 m de largo x 1,20 
m de ancho. 
19.870 m2 
Subestación eléctrica. 1 2.560 m2 
Área instalación de 
faenas. 
1 40.000 m2 
Otros (dentro de 
instalación de faenas. 
Caseta cuidador, baños, 
estacionamientos, etc. 
200 m2 
Total 224.467 m2 
 
Tabla 1, Superficie del Parque Eólico El Pacifico 










metros de camino con 6 
m de ancho (mas 
cunetas), excepto en las 
curvas con radio inferior 
a 60 m, que tendrán 8 m 
de ancho. 
103.481 m2 
Planta de hormigón 
(dentro de instalación de 
faenas). 
1 10.000 m2 
Plataformas de montaje. 






21 fundaciones de 314 
m2 cada una. 
6.594 m2 
Construcción de 
canaletas de transmisión 
subterránea. 
11.171 m de largo x 1,20 
m de ancho. 
13.405 m2 
Área instalación de 
faenas. 
1 40.000 m2 
Otros (dentro de 
instalación de faenas. 
Caseta cuidador, baños, 
estacionamientos, etc. 
200 m2 
Total 205.680 m2 
 
Tabla 2, Superficie Parque Eólico La Cebada 
Fuente: DIA Parque Eólico La Cebada 
 
1.4 Monto de Inversión 
El monto de inversión del proyecto (ambos Parques) es cercana 
a los US $244.000.000. 
 
1.5 Vida Útil 
La vida útil del proyecto se estima en 25 años. 
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1.6 Mano de Obra 
 
El número de personas necesarias para la operación del 
proyecto debe calcularse con base en el programa de proyecto y en la 
operación de los equipos, está en función de los turnos de los trabajadores 
necesarios y de las operaciones auxiliares, tales como mantenimiento de 








Tabla 3,  Mano de obra estimada por etapas 
Fuente: DIA Parque Eólico Los Cururos 
No se contempla la construcción de campamento con 
dormitorios, dado que el personal requerido por la construcción será 
contratado en lugares cercanos, y transportado diariamente entre sus 
hogares y la obra. 
 
1.7 Etapas 
El Proyecto se desarrollará en las siguientes etapas: 
1)   Etapa construcción 
2)   Etapa montaje 
3)   Etapa operación 
4)   Etapa de Cierre y Abandono. 
 
 
Etapa Nº Personas 
Planificación, Proyección y Diseño 10 







1.8 Restricción de Flora y Fauna 
1.8.1     Restricción de Flora 
 
La flora nativa es típica para el matorral desértico costero. En el 
predio donde se construirá el parque eólico se encontraron las siguientes 




















En toda el área 
del proyecto, pero 




















En borde de 
quebradas, fuera 








Un solo ejemplar 
en meseta, el 
resto en 
quebradas 




protegido con un 
cerco. 





cercanía del punto 







del borde costero 









del borde costero 




Loasaceae Loasa elongata Ortiga Vulnerable 
Matorral desértico 
del borde costero 





Tabla 4, Resumen de la Flora con problemas de conservación 
Fuente: DIA Parque Eólico Los Cururos 
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En consecuencia, se identificaron 8 especies con problemas de 
conservación, de las cuales seis se encuentran en categoría “vulnerable” 
y dos son “inadecuadamente conocida”. De las ocho especies, solamente 
dos se encuentran en el Matorral desértico de mesetas del proyecto y en 
consecuencia, son potencialmente afectadas) y tres se encuentran en el 
Matorral desértico del borde costero y solo una se encuentra en ambos. 
En el caso de Carica chilensis se encontró solo un ejemplar en el borde de 
la Quebrada. Este sitio será marcado y encerrado para evitar cualquier 
posibilidad de daño a este ejemplar. 
Se presentara un plan de manejo para las especies de flora 
nativa con problemas de conservación, de acuerdo a lo siguiente: 
 
 La realización de actividades se iniciara antes del comienzo de la 
etapa de construcción y se prolongara durante los primeros dos 
años de operación del proyecto. 
 Relocalización del 100% de las cactáceas afectadas por el proyecto 
 El único ejemplar de Bridgesia incisifolia que podría verse afectado 
por el proyecto, será protegido por un cerco, para evitar daños por 
movimiento de personas y/o maquinaria pesada. 
 Respecto a la especia Baccharis macrei, se realizara el rescate y 
relocalización de los 800 ejemplares ubicados en el área de 
influencia del proyecto. 
 Se verificaran los parámetros crecimiento, sanidad, sobrevivencia, 
floración y fructificación, siendo monitoreados mensualmente 
durante los primeros 6 meses de operación y luego 
bimensualmente durante un año y medio posterior, hasta 





1.8.2     Restricción de Fauna 
La abundancia se estimó en el caso de la herpetofauna, 
exclusivamente por cantidad de avistamientos directos por sitio. En el 
caso de las aves, por detección directa o indirecta por sitio. Además, se 
calificaron los tiempos de esfuerzos de detección directa por sitio. 
También en el caso de los mamíferos, se estimó la abundancia por 
detección directa e indirecta por sitio. 
 
Destaca la presencia de colonias del roedor fosario Spalacopus 
cyanus (Cururo) especie en categoría “en peligro de extinción”. Otras 
especies con problemas de conservación detectadas son: 





Yaca Thylamys elegans Didelphimorphia Rara 




Zorro chilla Pseudalopex griseus Carnívora Inadecuadamente 
conocida 
Quique Galictis cuja Carnívora Vulnerable 
Cururo Spalacopus cyanus Rodentia En peligro de 
Extinción 





Lagarto nítido Liolaemus nitidus Tropiduridae Vulnerable 
Lagartija esbelta Liolaemus tenius Tropiduridae Vulnerable 
 
Tabla 5,  Resumen de la Fauna con problemas de conservación 





Se detectaron 49 especias de vertebrados: 4 reptiles, 9 










Reptiles 4 2 4 3 
Aves 36 35 4 1 
Mamíferos 9 8 2 5 
 
Tabla 6, Resumen de vertebrados 
Fuente: DIA Parque Eólico Los Cururos 
Se destaca la presencia de colonias del roedor Spalacopus 
cyanus (Cururo) especie en peligro de extinción, potencialmente afectada 
por la construcción de las bases de los aerogeneradores, caminos y 
conexiones subterráneas de conducción de la energía generada. Se 
realizara el monitoreo de estos roedores, con una frecuencia mensual 
durante los primeros seis meses de operación. 
 
Respecto a la avifauna, a partir del inicio de la etapa de 
operación, se realizara un monitoreo permanente de la muertes y lesiones 
de la avifauna debida a colisiones con las aspas de los aerogeneradores, 
con una frecuencia semanada durante el primero año de operación del 
proyecto. 
 
1.8.3     Restricción Recurso Hídrico 
Los recursos hídricos presentes son muy reducidos. Solamente 
en la profundidad de las grandes y bastante inaccesibles quebradas se 
ubican algunos pocos y muy pequeños afloramientos de aguas de calidad 
marginal (aguas salobres).  Las quebradas nacen en la formación de la 
cordillera de la costa y desembocan al mar después de un recorrido de 
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pocos kilómetros.  Su recarga se efectúa por aguas lluvia. Por este hecho, 
presentan un marcado régimen estacional. Se registra mayor 
escurrimiento en la época invernal, después de las precipitaciones. 
Durante el verano, las aguas están estancadas o desaparecen por 
completo. No existen accesos a acuíferos. El Proyecto no afectará a las 
quebradas, ni a los recursos hídricos. Probablemente debido a la 
inaccesibilidad de recursos marinos, por la existencia de acantilados que 
llegan a superar los 100 metros de altura, por la inexistencia de agua 
permanente, en calidad aprovechable y por los fuertes vientos reinantes, 
no se han encontrado vestigios arqueológicos y/o históricos en el área de 
influencia del proyecto. 
 
2.   Análisis PESTEL 
Este análisis identifica los factores del entorno general que van 
a afectar a los proyectos. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el 
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), que presenta 
el proyecto en el marco teórico. El término proviene de las siglas inglesas 
para "Político, Económico, Social, Tecnológico, Entorno y Legal". El 
análisis Pest se razonó en el año 2013 del desarrollo del proyecto. 
En este análisis está incluido las ERNC Eolica en chile, esto 
significa que chile tiene 3 sistemas que dan energía a la matriz eléctrica 
nacional, estos son: 
 Sistema Interconectado del Norte → 23,2 % 
 
 Sistema Interconectado Central → 75,8 % 
 
 Sistema Eléctrico Magallanes → 0,6 % 
 
 
La capacidad instalada total que hoy en día tiene Chile es de 
14.940 MW (14,9 GW), de esta capacidad el 10.346 MW corresponde a la 
generación de Energía Térmica, 5.426 MW corresponden a la generación 
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de Energía Hidroeléctrica y 167 MW corresponden a la generación de 
Energía Eolica. En comparación con otros países que implementan las 
ERNC, especialmente la Eolica generan las siguientes capacidades: 
 Dinamarca → 48.000 MW 
 
 China → 45.000 MW 
 
 EEUU → 43.000 MW 
 
 Alemania → 28.000 MW 
 
 España → 21.000 MW 
 
 India → 14.000 MW 
 
Como conclusión tenemos que el análisis Pest  identifica los 
factores del entorno general que va a afectar a este proyecto. 




Político → El Gobierno de Chile ha dado fuertes señales de su 
interés por el desarrollo de las ERNC. Prueba de esto es la Ley 20.257 para 
el desarrollo de las ERNC, una modificación a la Ley General de Servicios 
Eléctricos, que obliga a las empresas comercializadoras de electricidad a 
acreditar que una cuota de su retiro de energía desde el sistema. Si bien 
esta ley sólo afecta a las empresas a nivel de generación y distribución 
energética, es una clara señal  de promoción a la penetración de 
tecnologías de ERNC en Chile. 
 
Económico → Chile se encuentra en un buen momento 
económico, el peso chileno se encuentra avaluado con respecto al dólar, 
lo que favorece las importaciones. Por otro lado, Chile posee tratados de 
libre comercio con los principales países productores de Energía Eólica. 
Esto libera las exportaciones de cualquier arancel, abaratando y 
promoviendo el intercambio con el exterior. 
 
Social → Desde el punto de vista de la producción o la huella de 
carbono, “Casi todo lo que hacemos en la vida moderna daña al medio 
ambiente” un gran porcentaje de la población piensa que el crecimiento 
económico daña el medio ambiente y la gran mayoría mantiene una 
disposición a pagar precios más altos con el fin de proteger el 
medioambiente. 
 
Tecnológico → Una de las principales barreras que ha impedido 
el desarrollo de las ERNC es su alto valor, sin embargo, los precios de estas 
tecnologías han disminuido drásticamente a través de los años. En la 
actualidad nuestro país se encuentra en una buena posición para 
importar esta tecnología, tanto por los Tratados de Libre Comercio (TLC) 
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que ha suscrito con los principales países exportadores de tecnología 
como por el buen momento económico que experimentamos a nivel país. 
 
Entorno → Chile tiene mucha diversidad en lo que es flora y 
fauna, estas se ven afectadas con las construcciones de nuevos proyectos 
que generen energía que ingresa a la matriz Chilena. Los proyectos se 
tienen que regir por las políticas de protección medioambientales que hoy 
existen y como principal acción tiene que reducir el calentamiento global. 
Otro punto importante es el manejo de residuos industriales, ya que estos 
son contaminantes para el medioambiente. 
 
Legal → Hoy en Chile existen leyes ambientales que protegen la 
flora y fauna de cada lugar. Con la implementación de nuevos proyectos 
para la generación de energía se producen problemas medioambientales 
que se regulan mediante estas leyes. Una de las principales regulaciones 
que se tiene que tener con este tipo de proyectos es respetar la RCA y DIA. 
También se tienen leyes de salud y seguridad social, todas estas leyes en 
conjunto tienen que adaptarse a la regulación Chilena. 
 
Y por último tenemos un punto súper importante que en todo 
análisis de proyectos tiene que estar evaluado el tema de las comunidades 
aledañas. 
 
Comunidades → El tema principal para que un proyecto de alta 
envergadura resulte exitoso son las comunidades, sin el apoyo de ellas se 
hace mucho más complicado y difícil la implementación de un proyecto 
de ERNC en los lugares donde existen comunidades cercanas a dicho 
proyecto. Porque todo lo que conlleva la construcción y montaje produce 
un impacto positivo o negativo sobre estas comunidades. 
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3.   Análisis FODA 
3.1 Análisis Interno 
 
Fortalezas  → A continuación se establecen las principales 
Fortalezas asociadas a la generación eléctrica por medio del uso de la 
energía Eólica: 
 El recurso eólico se renueva de forma continua, por lo cual a 
diferencia de las energías convencionales no tiene problemas de 
agotamiento. 
 El uso de la energía eólica no produce emisiones de 
contaminantes de ningún tipo a la atmósfera, por ende no 
produce externalidades al medioambiente que si producen las 
energías convencionales. 
 Las instalaciones como los parques eólicos son fácilmente 
reversibles. Una vez que se termina el proyecto los equipos son 
retirados y no dejan huella irreversible en el entorno. 
 El tiempo de construcción y desarrollo de un parque eólico es 
menor que el de otras opciones energéticas, tales como una 
termoeléctrica o hidroeléctrica 
 
Debilidades → A continuación se establecen las principales 
Debilidades que puede enfrentar la instalación de un parque eólico: 
 El recurso eólico se encuentra disperso, hay disponibilidad pero no 
se concentra en un punto o lugar específico. 
 Este recurso eólico es intermitente y aleatorio (no continuo), lo que 
provoca incertidumbre en la producción. 
 Los costos de generación eléctrica vía energía eólica es mayor que 
el de las fuentes de generación convencionales. 
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 Problemas de tipo ecológico que tienen relación con la estética, el 
ruido, la sombra que proyectan los aerogeneradores. 
 Desde la perspectiva estética, la principal debilidad de los 
aerogeneradores es tener una altura apreciable y estar situados en 
emplazamientos de alta visibilidad como son las cimas de cerros o 
lomajes. 
 El sonido que emiten los aerogeneradores, que es cercano a los 100 
decibeles en la base de la turbina, un límite cercano a los umbrales 
de sensibilidad promedio que un ser humano considera “molesto”. 
 
3.2 Análisis Externo 
Oportunidades  → A  continuación  se  identifican  las  
principales  oportunidades  asociadas  al instalación de un parque eólico: 
 
 En nuestro país existe gran disponibilidad de recurso eólico, existe 
disponibilidad de recurso eólico on-shore y off-shore. 
 Por decreto ley en nuestro país las empresas generadoras eléctricas 
deben justificar parte de su generación total como energía 
proveniente de ERNC, por lo tanto por ley hay oportunidades para 
que la energía eólica aumente su participación en la matriz 
energética del país. 
 Otra oportunidad está asociada al desarrollo tecnológico que está 
teniendo la energía eólica, se espera que los avances tecnológicos 
permitan en el futuro disminuir los costos de inversión necesarios 
para emplazar un parque. 
 Además existe una oportunidad asociada a la coyuntura energética 
del país, que se resume en una alta dependencia energética 
(petróleo, gas importados) y esto a su vez tiene como consecuencia 
directa altos costos de la energía. La oportunidad es que con este 
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escenario de altos precios, escenario que no debiese cambiar, 
resulta viable y factible económicamente la puesta en marcha de 
proyectos eólicos. 
 
Amenazas → A continuación las Amenazas más relevantes que 
puede enfrentar el sector: 
 
 La amenaza más importante es el cambio climático, ya que puede 
variar las condiciones del recurso eólico ya sea en lugares donde se 
planea emplazar un parque o en donde ya se encuentra operando 
un parque eólico. 
 Otra amenaza viene dada por el lado político-legal, esto tiene 
que ver con la falta de normativas y de proyectos de ley por parte 
del estado, que incentiven y protejan el emprendimiento de este tipo 
de proyectos, considerando que estos proyectos son de largo plazo 
y requieren una inversión alta. 
 La negativa percepción social hacia proyectos energéticos, si bien 
es cierto los proyectos eólicos son llamados proyectos verdes por 
no impactar negativamente el entorno, también es cierto que en 
Chile en el último tiempo existe cierta oposición por parte de grupos 
de interés, comunidades y/o soportes verdes por proyectos 
energéticos que se desean desarrollar en el país, de cualquier tipo 
sea éste, por lo tanto es una amenaza latente el rechazo del estudio 
de impacto ambiental u otro trámite que se requiera para la 







4.   Interesados y sus expectativas 
Uno de los principales interesados en la construcción de este 
proyecto es el grupo EPM, ya que analiza a Chile como un país con gran 
potencial en la región y ofrece una estabilidad a los inversionistas, ya que 
buscan poder hacer que esa experiencia con sostenibilidad, con equidad, 
con relación con las comunidades, con respecto al medio ambiente puede 
servir acá en Chile para que puede aumentar sus niveles de producción 
en una energía que tiene costos menores que otras energías. 
 
Asimismo, el grupo EPM indica que hoy en día en Chile están 
las mejores condiciones para posicionamiento como un polo de 
innovación de desarrollo energético de primer orden en América Latina, 
ya que en Chile se tiene una naturaleza privilegiada en sol, en viento, en 
olas, en geotermia. También, se tiene una agenda de energía que define 
un horizonte claro y consensuado que se puede alcanzar. EPM tiene todas 
las ganas y el liderazgo para transformar todo ese potencial de Chile en 
oportunidades de buen desarrollo para el país. 
 
Otros principales interesados: 
 
 Secretaria Regional Ministerial Ministerio de Obras Públicas 
(SEREMI MOP) 
EPM deberá detallar las rutas de transporte de insumos, 
equipos, residuos y personal, que involucren caminos públicos con los 
códigos y roles de los caminos, indicando frecuencias y medidas 
precautorias asociadas al transporte.   También el   deberá presentar un 
Plano de Ubicación con indicación del emplazamiento de las instalaciones 
respecto a los caminos públicos de acceso y distancias correspondientes. 
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 Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
También es un interesado importante, ya que es el responsable 
de la ganadería y silvicultura de nuestro país. Este proyecto tiene un 
impacto en la flora y fauna del sector, por eso necesita los permisos 
correspondientes para reubicar las entidades que se interponen en la 
edificación del proyecto y su ejecución. 
 
 Ministerio de Salud (MinSal) 
Es el encargado de que en aquellas faenas temporales en que 
por su naturaleza no sea materialmente posible instalar servicios 
higiénicos conectados a una red de alcantarillado, el empleador deberá 
proveer como mínimo una letrina sanitaria o baño químico, cuyo número 
total se calculará dividiendo por dos la cantidad de excusados. El 
transporte, habilitación y limpieza de éstos será responsabilidad del 
empleador. 
 
 Dirección General de aguas (DGA) 
Es el organismo del Estado que se encarga de promover la gestión 
y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad, 
interés público y asignación eficiente, como también de proporcionar y 
difundir la información generada por su red hidrométrica y la contenida 
en el Catastro Publico de Aguas con el objeto de contribuir a la 
competitividad del país y mejorar la calidad de vida de las personas. 
Establece la normativa a cumplir para el agua potable, respecto de 
parámetros físicos, químicos y biológicos. El agua de uso doméstico e 
industrial será obtenida en la comuna o una localidad cercana y será 
transportada a la obra por medio de camiones aljibes. El agua para 




 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones (MTT) 
Tiene como principales funciones proponer las políticas 
nacionales en materias de transportes y telecomunicaciones, de acuerdo 
a las directrices del Gobierno y ejercer la dirección y control de su puesta 
en práctica; supervisar las empresas públicas y privadas que operen 
medios de transportes y comunicaciones en el país, y coordinar y 
promover el desarrollo de estas actividades y controlar el cumplimiento  
de  las  leyes,  reglamentos  y  normas  pertinentes.  La  división  de  
desarrollo logístico tiene que: 
 Asegurar que la infraestructura vial necesaria para el adecuado 
tránsito de las cargas esté disponible a tiempo y estándar.   
Asegurar que existan las metodologías de evaluación requeridas 
por los proyectos logísticos y de carga. 
 Posicionar la logística y el rol del MTT en temas de carga en regiones 
y frente a otros organismos públicos. 
 Proveer de información clave para la toma de decisiones públicas 
y privadas que impacten el desempeño logístico 
 
 Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 
Es el órgano del Estado encargado de colaborar con el 
presidente de la república en el diseño y aplicación de políticas, planes y 
programas en materia ambiental, así como en la protección y 
conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales 
renovables e hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la 
integridad de la política ambiental y su regulación normativa. El 
Ministerio de Medio Ambiente es el encargado de supervisar que la Norma 
de emisión de ruidos generados por fuentes sea aprobada. El proyecto 
tiene que realizar una Línea Base de ruido, reconocer el paisaje sonoro del 
lugar, su geografía, la variación del clima durante el año y lo más 
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importante sus habitantes, esto queda expresado en una Declaración de 
Impacto Ambiental. 
 
 Carabineros de Chile 
Es una institución policial técnica y de carácter militar de Chile, 
que integra las fuerzas de orden y seguridad de dicho país. La sección de 
Control de Gestión de Escoltas Sobredimensionadas, dependiente de la 
Prefectura técnica y seguridad vial de la zona de Carabineros de tránsito, 
carreteras y seguridad vial será la encargada de coordinar, sistematizar y 
controlar a nivel nacional, la prestación de servicios policiales de escoltas, 
solicitados por personas naturales o jurídicas, organismos y/o empresas 
públicas y privadas, o por servicios públicos en general, determinando los 
procedimientos de recaudación de valores por concepto de gasto 
operacionales. 
En este proyecto se solicitara en primera instancia la 
autorización a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas 
para la circulación de vehículos sobredimensionados. Se procederá a 
cancelar el cobro de los derechos establecido por decreto supremo del 
Ministerio de Obras Publicas a beneficio de la Dirección de Vialidad. Luego 
se comunicará oportunamente a Carabineros de Chile para adoptar las 




 Cemento y Fierro: Los materiales utilizados en la construcción 
del Parque Eólico, tienen que ser de la mejor calidad, ya que 
tienen que resistir los aerogeneradores ya la tensión que crean 
estos. Por lo tanto, se instalara una planta de hormigón temporal 
que se emplazara dentro del área de la instalación de faenas y 
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será utilizada únicamente durante la fase de construcción,  
siendo  desmontada  al  término  de  esta.  La planta de 
hormigones requiere para ser montada, de un área de 
10.000𝑚2 de superficie.  
 Transportes  de  carga  sobredimensionada: Son  empresas  
especialistas  en  el transporte de carga indivisible y que exceda 
las dimensiones y/o pesos establecidos como máximos. 
Funcionan en conjunto con la Dirección de Vialidad del 
Ministerio de Obras Publicas y también cuando necesitan 
escoltas solicitan a Carabineros de Chile. 
 Agua: Este elemento es vital para la construcción y también 
para la mano de obra del Parque Eólico. Se instalaran bidones 




Son los interesados más importantes del proyecto, ya que ellos 
son los que deciden si apoyan la realización del proyecto o simplemente 
desisten de la ayuda. 
El inversionista tiene facilitar la información necesaria a las 
comunidades en relación al proyecto, construcción, el tiempo de ejecución 
de las obras, las etapas durante la vida útil del proyecto y lo más 







5.   Comunidades y puntos urbanos aledaños al proyecto 
5.1 Comunidades aledañas24 25 
5.1.1 Comunidad Agrícola Peña Blanca 
Es una comunidad chilena ubicada en la Provincia de Limarí, 
IV Región de Coquimbo. Se ubica en el desierto costero al SO de la ciudad 
de Ovalle, a aproximadamente 65 km. Ocupa una superficie de 6.587 
hectáreas. 
 Población: 206 personas (170 familias). 
 Disponibilidad de agua: Sólo vertientes y de pozos. Algunas 
vertientes cuyos caudales son bastante estables a través del año, 
ha permitido hacer obras de riego que han aumentado la superficie 
cultivable como es el caso de la quebrada de La jara, cuya agua es 
dulce. Otras quebradas tienen agua pero salada. En algunos 
sectores cerca de la estancia La Aguada hay agua subterránea de 
buena calidad y abundante. 
 
5.1.2 Comunidad Agrícola La Cebada 
Es una comunidad agropecuaria ubicada en la comuna de 
Ovalle, Región de Coquimbo, Chile. 
 Población aproximada: Existen 64 derechos constituidos sobre la 
comunidad. Viven en el sector aproximadamente 33 familias de 
comuneros y 32 de ocupantes. En este último sector las viviendas 
se ubican de forma concentrada.  
 Disponibilidad de agua: En los sectores de Maintencillo y El 
Teniente obtienen agua de las quebradas homónimas, aunque en 
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poca cantidad. El resto de la comunidad se abastece de agua de 
bebida por medio de norias. 
 
5.1.3 Comunidad Agrícola Algarrobos de Hornillos 
La comunidad está ubicada en el extremo sur de la comuna de 
Ovalle. Es la comunidad más alejada de la cabecera comunal y tiene 
problemas inherentes a poblados limítrofes, de dificultades para acceder 
a la capital comunal o a la inversa. 
 Población:  En  nómina  figuran  40  comuneros  de  los  cuales  35  
están  en  terreno  en  la actualidad. Según la Junta de Vecinos, la 
población es cercana a las 200 personas, incluyendo a los niños 
que estudian fuera de la comunidad.  
 Disponibilidad de agua: Obtienen agua solamente de vertientes y 
pozos, las que conducen largas distancias por medio de 
mangueras de polietileno y las cumulan en estanques de piedras y 
cemento. 
 
5.1.4 Comunidad Agrícola Los Alcones 
Se encuentra ubicada en la ruta 5 Norte en el km. 362 se ubica 
la principal localidad de la comunidad, aproximadamente a 45 km, al SO 
de Ovalle. Ocupa una superficie de 10.710 hectáreas. La carretera 
panamericana la divide en dos. 
 Población: 142 familias que en 1992 totalizaban 457 personas. 
 Disponibilidad  de  agua:  La  comunidad  agrícola  se  estructura,  
desde  un  punto  vista hidrográfica, a través de una densa red de 
drenaje de tipo estacional (quebradas que se activan en función de 
las precipitaciones intensas y concentradas). Como comunidad 




   
Ilustración 11, Mapa de las Comunidades Aledañas al Parque Eólico 
Fuente: Instituto Geográfico Militar  
 
5.2 Puntos urbanos más cercanos 
5.2.1. Los Vilos26 
Es una comuna chilena, la más austral de la región de 
Coquimbo. Ubicada en la provincia de Choapa. Cuenta con una superficie 
de 1.823,8 𝐾𝑚2. La accesibilidad para Los Vilos es mediante carretera y 
se encuentra a 117 Km del Parque Eólico Los Cururos. 
 
 Disponibilidad de agua: El sistema hidrográfico está compuesto 
por los ríos del valle Pupío y Quilimarí, con una superficie total de 
riego de 1.577 hás. El embalse Culimo, con una capacidad de 10 
millones de metros cúbicos, constituye la principal fuente de riego 
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que abastece el valle de Quilimarí.  La red de agua potable está a 
cargo de: La Empresa Aguas del Valle, es la encargada del 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Los 
Vilos,  El comité de Agua Potable Rural (APR) “El Esfuerzo” en la 
parte alta de Pichidangui y la Empresa “La Noria” para la parte baja 
del mismo balneario. 
 Población: La población de la comuna de Los Vilos, según la 
encuesta CASEN 2006 es de 17.835 habitantes, de los cuales el 
73,68% (13.140 habt.) corresponde a al sector urbano/costero y el 
26,32% (4.695 habt.) al rural.  Además la CASEN 2006 define una 
ponderación de un 19,6% de hogares pobres y un 80,4% de no 
pobres. 
 Infraestructura comunitaria: En la comuna de Los Vilos, el 
derecho a la Salud se materializa a través del Servicio de dos 
Instituciones, el Hospital San Pedro y el Municipio desde su 
Departamento de Salud. En el sector rural, existen 4 postas rurales 
y 12 estaciones médico rurales. En el ámbito de estudios existen 
dos tipos de sistemas: El primero es el sistema de educación 
municipal, administra actualmente 14 establecimientos, más 2 
internados y posee una red educativa que abarca todos los niveles 
educacionales, entregando además atención a estudiantes con 
necesidades especiales. Y el segundo sistema es el de las 
instituciones de carácter particular subvencionado, se establece 
que existe 8 Escuelas Rurales hasta 6° año, 2 Colegios con 
enseñanza básica completa de los cuales 1 posee pre-básica y el 
otro enseñanza media completa. En lo que respecta a los  otros  
servicios,  Los  Vilos  cuenta  con  carabineros,  bomberos,  
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servicio  de urgencias, colegios, fiscalía, terminales de buses, 
registro civil, notario y conservador de bienes raíces. 
 Electricidad: Casi la totalidad de la comuna dispone de energía 
eléctrica monofásica; El sistema eléctrico funciona con 
subestaciones primarias las cuales descargan toda la energía a 
través de los alimentadores (Postes de alumbrado Público) para 
llegar a los distintos puntos de descarga. La Empresa cuenta con 




Es una ciudad y cabecera de la comuna del mismo nombre, 
además de ser la capital de la provincia del Limarí, una de las tres en que 
se divide administrativamente la Región de Coquimbo. Tiene una 
superficie de 3.834,5 𝐾𝑚2, su accesibilidad es mediante carretera y se 
encuentra a 91 Km del Parque Eólico Los Cururos.  
 
 Disponibilidad de aguas:   La totalidad de las fuentes de 
abastecimiento del sistema se concentran en la ribera del Río 
Limarí, en los sectores denominados La Cuca de Villaseca y en el 
sector de Los Peñones, ubicados al oriente de la ciudad de Ovalle. 
Este servicio es suministrado por la empresa sanitaria Aguas del 
Valle. El 99% de las viviendas urbanas y 8% de las viviendas 
rurales cuentan con agua proveniente de la red pública. 
 Población:  Ovalle tiene 98.089 habitantes según el CENSO del 
2002 (50.284 Mujeres y 47.805 Hombres) 
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 Infraestructura comunitaria: En el sector educacional en la 
comuna se ubican instituciones educacionales superiores como 
universidad, institutos técnicos profesionales, liceos y colegios. 
Entre los establecimientos municipalizados, el 74% se ubica en la 
zona rural en tanto que el 26% de ellos se encuentra en la zona 
urbana. La comuna cuenta con 1 hospital denominado Dr. Antonio 
Tirado Lanas es el centro de salud más importante de la Provincia 
de Limarí, también existen Cuatro CESFAM, dos en la parte 
urbana y dos en la parte rural, más diez Postas Rurales y 49 
Estaciones Médico Rurales. Respecto de la infraestructura 
deportiva, se encuentra el Estadio Municipio y también se cuenta 
con el moderno complejo Polideportivo “Ángel Marentis Rallín”, 
ubicado en la parte alta de la ciudad, y cuenta con instalaciones 
de primer nivel para la realización de deportes 
 Electricidad: El 99% de las viviendas urbanas y el 81% de las 
viviendas rurales cuentan con alumbrado eléctrico, suministrado 
por la empresa eléctrica CONAFE. 
 
5.2.3 La Serena28 
La comuna de La Serena, ubicada en el borde costero norte de 
la región de Coquimbo, posee como ciudad capital La Serena, la cual es 
definida como capital regional y núcleo urbano de la región y se su 
comuna. La comuna de La Serena tiene una superficie total de 
190.083𝐾𝑚2, y se tiene que la accesibilidad hacia La Serena es mediante 
carretera y aeropuerto llamado “Aeródromo La Florida”. Su distancia al 
Parque Eólico es de 156 Km.  
                                       
 




 Disponibilidad de aguas: La comuna de La Serena se abastece 
por una central colectora ubicada en la localidad de Las Rojas, en 
la misma comuna, que extrae el agua desde el caudal del Río Elqui. 
Aguas del Valle administra en la actualidad las redes de 
alcantarillado y agua potable de esta comuna  
 Población: La comuna de La Serena tiene una población de 160.148 
habitantes según el CENSO del 2002 (77.385 Hombres y 82.763 
Mujeres) 
 Infraestructura comunitaria: Actualmente la Corporación 
Municipal Gabriel González administra, a lo largo de todo el 
territorio comunal, 44 establecimientos educacionales. En el 
ámbito de la salud comunal está conformada por 6 Centros de 
Salud Familiar (CESFAM), 3 Centros Comunitario de Salud 
Familiar (CECOSF), 4 Postas de Salud Rurales (PSR), 1 Clínica 
Dental Escolar, 1 Equipo Médico Rural, 1 Farmacia Central, 5 
Servicios de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) 1 Anexo del 
Centro de Salud Familiar-CESFAM- Dr. Emilio Schaffhauser 
Acuña, 1 Centro de Rehabilitación Comunal, 1 Unidad de Atención 
Primaria de Oftalmología y 22 Estaciones Médicos Rurales. 
 Electricidad: Casi La totalidad de la comuna dispone de energía 
eléctrica monofásica; El sistema eléctrico funciona con 
subestaciones primarias las cuales descargan toda la energía a 
través de los alimentadores (Postes de alumbrado Público) para 
llegar a los distintos puntos de descarga. La encargada de esta 






















           
Ilustración 12, Mapa de los puntos urbanos aledaños al Parque Eólico 





Es   una ciudad y comuna ubicada   en   el litoral   central del   
territorio   continental   de Chile.   Es la capital de la provincia y región 
de Valparaíso. Geográficamente, la ciudad se presenta en forma de un 
gran anfiteatro natural, emplazada en la bahía homónima y rodeada de 
cerros, en los cuales vive la mayor parte de la población. Entre el pie de 
los cerros y el mar se forma el Plan, centro administrativo, comercial y 
financiero de la ciudad; mientras el borde mar es ocupado por el puerto. 
 
El Puerto de Valparaíso es el terminal marítimo ubicado en la 
ciudad del mismo nombre en la Región de Valparaíso. Es el principal 
puerto de contenedores y pasajeros de Chile y uno con los de mayor 
actividad de Sudamérica. Anualmente transfiere más de 10 millones de 
toneladas de carga general y por sus terminales pasan sobre el 30% de 
todo el comercio exterior del país. Asimismo, por temporada, atiende a 
cerca de 40 cruceros y 150 mil visitantes. 
 
El Puerto de Valparaíso se puede dividir en: el puerto comercial 
(principalmente carga en contenedores), el puerto ciudadano (cruceros). 
Cada una de estas actividades dispone de un espacio propio y segregado 
de las otras, con instalaciones y personal especializado. Los barcos 
provenientes de Dinamarca con los aerogeneradores llegan al Puerto de 
Valparaíso y descargan las piezas para armar los aerogeneradores, estas 
son cargadas sobre los camiones de carga sobredimensionada para luego 
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tomar la Ruta 5 Norte y llegar al lugar donde se construye el Parque Eólico 
Los Cururos. 
6.   Recursos 
6.1 Cantidad de recursos 
Recurso Cantidad 
Agua 30.000 Litros 
Áridos 
  12.400 m3
 
Cemento 17.850 Toneladas 
Acero 1847 Toneladas  
Equipos   de   subestaciones   
eléctrica   de transformación 
 
transformación 
10 camiones de 35 Toneladas 
 
Tabla 7, Cantidad de recursos ocupados en la construcción del Parque 
Eólico 
Fuente: DIA Parque Eólico Los Cururos 
 
 Planta de hormigón 30 
 
El objetivo de la planta es la producción de hormigón 
premezclado, con el fin de atender la demanda del proyecto del parque 
eólico Los Cururos. Las materias primas serán entregadas en la planta 
por la dosificadora a los camiones mixer, al interior de los cuales se 
realizará la mezcla y el transporte del hormigón a destino. La planta de 
hormigón se encontrará en operación hasta que terminen las obras 
motivo del proyecto. 
Durante la construcción se utilizará la siguiente maquinaria: 
                                       
 




- Bulldozers D6 
- Camiones tipo batea de doble eje trasero (15m3, 12m3 y 10m3) 
- Camiones cama baja 
- Excavadora 220 y 320 
- Moto-niveladora 
- Mezclador (mixer) 
- Planta elaboradora y mezcladora de hormigón. 
- Camión aljibe 
- Camión de combustible (diesel) 
- Grúas para montaje del anillo de las fundaciones 
- Bomba de hormigón 
Durante el montaje se utilizará la siguiente maquinaria: 
-   Grúas de distintas capacidades (hasta 600t) 
- Camiones para el transporte de aerogeneradores con acoplados 
especiales 
Adicionalmente, se instalara una planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas31 (Lavamanos, Baños, Ducha) Los residuos líquidos 
domésticos que se generarán son las aguas servidas provenientes de los 
servicios sanitarios (lavamanos, baños y duchas). 
Dentro de la fase de instalación de faenas y en correspondencia 
con el campamento principal, se instalará una planta de tratamiento de 
aguas servidas dimensionada según la fuerza laboral definida para las 
obras (100 personas con un consumo calculado de 100l/persona/día). 
Estas plantas funcionan como un sistema compuesto por varias 
operaciones unitarias, diseñadas y equipadas convenientemente para 
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lograr que las aguas servidas afluentes sean depuradas hasta alcanzar 
un grado de limpieza que permita su reutilización en riegos de los caminos 
sin riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 
También, para la etapa de montaje32 se ocuparan los siguientes 
recursos:  
- Grupo electrógeno 
- Camión pluma y/o grúa  
- Máquina excavadora  
- Cargador frontal  
- Camiones rampla 
- Equipos menores (soldadoras, equipos de corte, etc.) 
Y por ultimo en la Operación planta33 se necesitara: 
- 1 Cargador frontal con capacidad de 2 𝑚3 
- 4 Camiones mixeres de 8 𝑚3 
- Camiones granaleros de 28 Toneladas 
 
6.2 Levantamiento de los recursos 
Los Recursos necesarios para la construcción de este Parque 
Eólico y su impacto correspondiente a las Comunidades Agrícolas 
Aledañas o también a los puntos urbanos más cercanos.  
Los impactos pueden ser altos, bajos o medios, pero existe una 
manera de evitar o mitigar lo más posible los impactos, por ello se tiene 
que crear un plan de manejo.  
Por medio de la siguiente tabla se obtuvo el nivel de impacto de 
cada recurso necesario para la construcción de este Parque Eólico.  
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Tabla 8, Levantamiento de los recursos 
Fuente: Elaboración propia 
Según la tabla los impactos más altos y que tienen una huella 
importante en las 4 comunidades agrícolas y los 3 puntos urbanos 
aledaños al proyecto son:  
En los recursos humanos el recurso que se ve más afectado es 
la Movilización, ya que la mano de obra que se utilizara en la etapa de 
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montaje su origen será de las comunidades agrícolas pero también de los 
puntos urbanos más cercanos al proyecto, por lo que se requerirán de 2 
buses y 3 Van. También se necesitaran camionetas 4x4 para los 
ingenieros dentro del proyecto y una ambulancia y un helicóptero en caso 
de un accidente grave.  En los insumos de Maquinaria tenemos que la 
Grúa y los Aerogeneradores afectan solamente en la acción del traslado. 
En los Insumos tenemos el recurso del Agua, este afectara en su 
disponibilidad y traslado, pero también está el Petróleo ya que las 
comunidades y los puntos urbanos se verán afectados solamente por el 
traslado al igual que el recurso de los Contenedores y Baños Químicos. Y 
por último, tenemos el recurso de las Materias Primas que solamente se 
verán afectadas las comunidades y puntos urbanos por el traslado del 
Hormigón y Áridos. 
 
En los impactos más bajo pero no se tiene que dejar de lado, 
son los que solamente impactan en las comunidades o en los puntos 
urbanos más cercanos.  
 En los que solamente afectan a las comunidades serian: 
Movilización de la mano de obra, Grúa y Aerogeneradores en la 
acción del traslado, en los insumos de Agua, Petróleo, Contenedores 
y Baños Químicos en la acción de solamente infraestructura y por 
ultimo tenemos que el Hormigón y Áridos afectaran solamente en 
la infraestructura.  
 En los que solamente afectan a los puntos urbanos más cercanos 
serian: La disponibilidad del Petróleo, Contenedores, Baños 
Químicos, Hormigón y por último los Áridos.  
 
Sin embargo el Recurso de Alojamiento se verá afectado 
solamente los puntos urbanos de Ovalle y La Serena, ya que estos son 
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donde se hospedaran los trabajadores durante el montaje de este 
proyecto. Se dispondrán de buses o furgones para ser trasladados desde 
Ovalle y La Serena hacia el Parque Eólico y al término de la jornada serán 
trasladados nuevamente a los puntos urbanos mencionados 
anteriormente.  
 
7. Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto 
7.1 Material particulado 34 
Los caminos requerirán durante la etapa de construcción el 
control de polvo. El constante tránsito de camiones, camionetas y equipo 
en general provocan que el polvo se levante generando elevación de este 
material. Para ello se debe implementar un sistema de riego con camión 
aljibe.  
Durante la etapa de construcción se generará material 
particulado en los movimientos de tierra. Las actividades que requieren 
este tipo de actividades son: construcción de las fundaciones de los 
aerogeneradores, carga y transporte de material con camiones y el 
tránsito en caminos no pavimentados. 
  
Se estima que la afectación producida será mínima por los 
siguientes motivos: 
a) Las actividades que generan emisión de material particulado son 
reducidos en su magnitud, temporales y muy sectorizadas.  
b) No existe afectación de población afectada.  
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c) Por los fuertes vientos reinantes en el área del Proyecto se espera 
una dispersión del material que no permite acumulación en las 
hojas de la flora nativa presente, por lo que no se afectará la 
productividad del proceso de la fotosíntesis.   
d) No se han detectados especies de fauna susceptibles a este tipo de 
impactos. 
   
7.2 Emisiones de gases de combustión35 
Éstas se generarán debido a los procesos de combustión en los 
motores de los vehículos livianos, camiones y de la maquinaria utilizada.  
Se estima que esta afectación será insignificante por su poca 
duración, la reducida cantidad de vehículos, la excelente ventilación en el 
área y por la ausencia de población en el sector.  
  
7.3 Efluentes líquidos36 
 Aguas servidas  
Los residuos líquidos domésticos que se generarán son las 
aguas servidas provenientes de los servicios sanitarios (lavamanos, baños 
y duchas).   
 
7.4 Residuos sólidos37 
7.4.1. Material de excavaciones. 
Estos residuos no peligrosos consisten en desechos 
provenientes de excavaciones, de las fundaciones de los aerogeneradores, 
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fundaciones de los postes, fundaciones en subestación y de las zanjas 
para la transmisión subterránea entre los aerogeneradores. Estos 
materiales se componen principalmente por material rocoso y tierra.  
Adicionalmente se generarán residuos como cartones y maderas 
provenientes de embalajes. 
En la fase de operación del proyecto, los residuos sólidos se 
reducen a un mínimo. Estos consisten en desechos domésticos 
provenientes de la sala de control y de las mantenciones de los equipos 
que se compondrán mayoritariamente de restos de aceites y lubricantes. 
 
7.4.2 Residuos sólidos domésticos  
Corresponden a restos orgánicos generados en la operación del 
casino, papeles de envoltura, botellas plásticas. Además se generarán 
residuos sólidos provenientes de las oficinas de administración que 
consisten en cartones y papeles.  
Respecto de la generación de este tipo de desechos se estimó 
una cantidad de 1kg/persona/día. En la fase de máximo requerimiento 
de mano de obra durante la fase de construcción se emplearán 100 
personas y se generará 100 kg/día de residuos sólidos domésticos. 
Se debe tomar en cuenta que no se preparará comida en la 
faena. Esta será encargada a una empresa especializada y traída al 
casino. 
 
7.5 Los residuos industriales38  
Se dividen en residuos peligrosos y no peligrosos.  
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7.5.1 Residuos Peligrosos  
Los peligrosos se componen de aceites y lubricantes, filtros, 
tarros con restos de pinturas y baterías. Estas serán devueltas a los 
proveedores y no se permitirá su almacenamiento en el área de influencia 
del proyecto, más allá de unas pocas horas (BAT). 
Otros residuos peligrosos son aceites, lubricantes usados y los 
filtros de maquinaria.  
 
7.5.2 Residuos No Peligrosos  
Corresponden a los residuos de las mantenciones a los equipos 
de trabajo.  
 
7.6 Ruidos y vibraciones39 
7.6.1 Etapa de Construcción 
Durante la etapa de construcción del proyecto, se generarán 
ruidos y vibraciones, debido al tránsito de los vehículos, al uso de 
explosivos y a la maquinaria utilizada.  
  
7.6.2 Etapa de operación 
Para fuentes discretas de ruido, como son los aerogeneradores, 
la distancia que pudiera haber respecto de algún receptor es muy 
relevante con relación al nivel del sonido de la fuente emisora, ya que éste 
disminuye al incrementar la distancia. Hoy en día un aerogenerador de 
1MW emite en promedio un ruido de 110 dB (A) directamente en el rotor, 
el cual disminuye de forma exponencial con la distancia. Por ello, a 
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distancias superiores a 300 metros, el nivel de ruido teórico máximo de 
los aerogeneradores de última generación estaría generalmente por 
debajo de los 45 dB (A) al aire libre. 
Los aerogeneradores emiten ruidos alrededor de 110dB (A) en el 
rotor mismo y por lo tanto sobrepasan los límites permitidos por la Norma 
de Emisión de Ruidos Molestos Generados por Fuentes Fijas (D.S. 
146/1997) en zonas rurales (10 dB(A) encima de los ruidos de fondo). 
Se admite que este tipo de cálculos y modelaciones previos 
tienden a arrojar errores cuando son enfrentados a valores reales 
obtenidos posteriormente en monitoreos en terreno. Para estos efectos se 
diseñó un programa de monitoreo que se detalla en el artículo siguiente 
sobre seguimientos.   
En consecuencia los impactos adicionales provenientes de los 
aerogeneradores serán insignificantes y sin implicancia para los límites 
fijados del D.S. 146/1997, para emisiones de fuentes fijas (como 
aerogeneradores), que permiten 10dB encima de los ruidos de fondo en 
zonas rurales.  
  
8. Análisis de los riesgos  
8.1 Identificación de los riesgos  
En este punto se nombran los riesgos encontrados en la construcción de 
este proyecto.  
1. Control del polvo 
2. Movimientos de tierra 
3. Emisiones de gases de combustión  
4. Aguas servidas  
5. Material de excavaciones 
6. Restos orgánicos 
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7. Residuos Peligrosos. 
8. Residuos No Peligrosos 
9. Ruidos y vibraciones 
10. Robo  
11. Conflicto de los trabajadores con las comunidades 
12. Bloqueos de camino por reclamos de las comunidades 
13. Accidente dentro del horario de trabajo  
 
8.2 Análisis Cualitativo de los Riesgos  
 
En este punto se combina la probabilidad de ocurrencia e 
impacto económico de dichos riesgos. Estos riesgos se medirán de la 
siguiente manera:  
Probabilidad de Ocurrencia Nombre 
2 Muy Probable 
4 Probable 
6 Regular 
8 Poco Probable 
10 Muy Poco Probable 
 
Tabla 9, Probabilidad de Ocurrencia de un riesgo 
Fuente: Elaboración propia. 
Impacto Económico Nombre 




2 Muy Irrelevante 
 
Tabla 10, Impacto Económico de un riesgo 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo que la tabla final de riesgos quedaría de la siguiente 
manera:  
Riesgo Probabilidad  Impacto  Producto  
Control de polvo 4 10 40 
Movimientos de tierra 4 8 32 
Emisiones de gases de combustión  4 8 32 
Aguas servidas 2 6 12 
Material de excavaciones 3 6 18 
Restos orgánicos 6 6 36 
Residuos peligrosos 8 8 64 
Residuos no peligrosos 8 6 48 
Ruido y vibraciones 4 8 32 
Robo 6 6 36 
Conflicto de los trabajadores con las comunidades 2 8 16 
Bloqueo de camino por reclamos de las comunidades 4 6 24 
Accidente dentro del horario de trabajo  6 10 60 
Tabla 11, Probabilidad de ocurrencia por Impacto económico 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
8.3 Plan de Respuesta al Riesgo  
 
Este plan tiene como objetivo determinar el conjunto de 
acciones, las cuales deben mejorar las oportunidades de éxito del 
proyecto, cumpliendo con las restricciones aplicables a la organización y 
del proyecto.  Además se tiene que valorizar el riesgo, ya sea como positivo 
o negativo mediante los siguientes valores: 
  Estrategia 
Rango Amenazas Oportunidades 
> 80 Evitar Explotar 
60 - 79 Transferir Asociarse 
25 - 59 Mitigar Mejorar 
<25  Aceptar Aceptar 
 
Tabla 12, Plan de respuesta al riesgo 




Por lo que los riesgos toman una estrategia determinada, para 
poder realizar la matriz de riesgo, quedando de la siguiente manera: 
 




Control de polvo 4 10 40 Mitigar 
Movimientos de tierra 4 8 32 Mitigar 
Emisiones de gases de combustión  4 8 32 Mitigar 
Aguas servidas 2 6 12 Aceptar 
Material de excavaciones 3 6 18 Aceptar 
Restos orgánicos 6 6 36 Mitigar 
Residuos peligrosos 8 8 64 Transferir 
Residuos no peligrosos 8 6 48 Mejorar 
Ruido y vibraciones 4 8 32 Mejorar 
Robo 6 6 36 Mejorar 
Conflicto de los trabajadores con las comunidades 2 8 16 Aceptar 
Bloqueo de camino por reclamos de las comunidades 4 6 24 Aceptar 
Accidente dentro del horario de trabajo  6 10 60 Transferir 
  
Tabla 13, Estrategia ante el Riesgo 
Fuente: Elaboración propia 
8.3.1 Matriz de Riesgo 
 
Los Riesgos se pueden priorizar con vistas a un análisis 
cuantitativo posterior y a la planificación de respuestas basadas en su 
calificación.  
Las calificaciones se asignan a los riesgos en base a la 







































6       8 10     6 
4                     4 
2                     2 
  2 4 6 8 10 10 8 6 4 2   
    Probabilidad de Ocurrencia    Probabilidad de Ocurrencia    
 
Tabla 14, Matriz de riesgos 
Fuente: Elaboración propia 
 
8.4 Plan de Acción  
Este plan contempla las respuestas que se tiene ante cada 
riesgo mencionado anteriormente. Por lo tanto, las respuestas asociadas 
a cada riesgo son:  
 
 Control de Polvo y Movimiento de Tierra 40 
 Regar los caminos con una frecuencia adecuada según las 
condiciones de tiempo reinantes, que permiten en cada momento 
abatir las emisiones de polvos.  
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 Se estima una frecuenta promedia de los riegos de dos veces por 
día. Humectar a todo material de movimiento de tierra para su 
carga y transporte.  
 Restricción de la velocidad de tránsito a 30km/hora. 
 Transporte de todo material propenso a generar emisión de polvos 
con cubierta. 
 
 Emisiones de gases de combustión 41 
Todos los vehículos que sean utilizados en el proyecto deberán 
contar con su documentación al día, incluyendo la acreditación de 
cumplir con niveles de emisión bajo norma nacional. 
 
 Aguas Servidas 42 
Dentro de la fase de instalación de faenas y en correspondencia con el 
campamento principal, se instalará una planta de tratamiento de aguas 
servidas dimensionada según la fuerza laboral definida para las obras 
(100 personas con un consumo calculado de 100l/persona/día). 
Estas plantas funcionan como un sistema compuesto por varias 
operaciones unitarias, diseñadas y equipadas convenientemente para 
lograr que las aguas servidas afluentes sean depuradas hasta alcanzar 
un grado de limpieza que permita su reutilización en riegos de los caminos 
sin riesgos para la salud humana y el medio ambiente, cumpliendo con 
la Norma Chilena 1333. 
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Se estima una generación de 7,5 m3/día para la fase de 




Tabla 15, Calculo de Litros por día 
Fuente: EIA Parque Eólico Los Cururos 
 
Durante la fase de instalación de faenas, construcción (frentes 
de trabajo) y cierre y abandono se utilizarán baños químicos, de manera 
temporal, a cargo de una empresa especializada de la zona. Esta empresa 
deberá retirar periódicamente estos residuos y disponerlos conforme la 
legislación sanitaria. Se calcula un total de 30 m3 mensuales. 
Para la fase de la operación se contempla la construcción de un 
alcantarillado con pozo séptico e infiltración por la poca cantidad del 
residuo que se genera en esta fase. 
 
 Material de Excavaciones 43 
Con el objeto de depositar estos elementos se reutilizará en  las zonas 
planificadas como plataformas:  
-          Superficie total: 27.720 m2. 
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Fase Proyecto 
Mano de obra 
requerida 
Consumo 








Construcción 100 100 L/día 10.000 L 8.000 L 
Operación 10 100 L/día 1.000 L 800 L 
Cierre 4 100 L/día 400 L 400 L 
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-          Capacidad de almacenamiento: 21.160 m3 
No se requiere la construcción de botaderos, dado que el 
material sobrante de las excavaciones será incorporado en las mismas 
plataformas de montaje de los aerogeneradores. 
Para todas las ocupaciones temporales de suelos rige lo 
siguiente: 
 Se removerá el “top soil” según evolucionan las obras civiles y el 
correspondiente movimiento de suelos. La capa de suelo “fértil” a 
remover será acopiada a un lado y protegida de cualquier acción 
erosiva, procediendo a cubrirla con carpeta plástica asegurando 
para que el suelo perdure y cumpla su objetivo hasta la reutilización 
del material. 
 
 Residuos Sólidos 44 
Este tipo de desechos será recolectado en recipientes especiales 
para estos fines y trasladado para su deposición final en el vertedero 
autorizado. Para esto se contratará servicios externos especializados y 
autorizados. 
 
 Residuos Peligrosos 45 
Se almacenará este tipo de residuos en tambores especiales, 
sellados y debidamente etiquetados en la bodega de acopio temporal 
(BAT). Los residuos serán tratados en conformidad a la normativa 
aplicable (D.S. Nº 148/2004 del Ministerio de Salud). 
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Los residuos industriales serán depositados en una zona 
especialmente habilitada ubicada dentro del sector de instalación de 
faenas. En este lugar se dispondrá de sitios cercados, en parte techados 
y en parte con cubiertas impermeables. Los residuos serán clasificados y 
dispuestos su naturaleza. Aquellos residuos de tipo peligroso, serán 
dispuestos de manera temporal en dicha zona. 
 
 Residuos No Peligrosos 46 
Serán almacenados en contenedores y depositados en el 
vertedero municipal de Canela. Los residuos sólidos peligrosos serán 
almacenados temporalmente en la BAT. Estos residuos serán tratados en 
conformidad a la normativa aplicable (D.S. Nº 148/2004 del Ministerio de 
Salud). Además los residuos que provengan del mantenimiento de 
equipos serán retirados del predio por la empresa encargada del 
mantenimiento de equipos.  
 
 Ruidos y vibraciones 47 
- Etapa Construcción 
Se debe tomar en cuenta que no existe población receptora del 
impacto en el predio y los operadores de las maquinarias y todo personal 
que trabaje en la cercanía serán provistos de protectores. 
No se espera impactos sonoros significativos a la fauna o 
población en la etapa de la construcción, dado se producen solamente en 
algunos sectores, para un tiempo reducido y en horarios reducidos. 
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- Etapa de Operación  
En el caso de la Sala de Control, su ubicación ha sido 
preconcebida considerando una distancia superior a 270 m del 
aerogenerador más cercano, lo cual garantiza que el nivel de ruido en ese 
lugar cumplirá con la Norma de Emisión de Ruidos Molestos Generados 
por Fuentes Fijas (D.S. 146/1997). 
Respecto de los impactos sonoros a la fauna silvestre se debe 
mencionar lo siguiente: 
  
 Por los fuertes vientos reinantes en la zona, los ruidos de fondo 
tienen valores que muchas veces superan los 45 dB (A).  
 Se estima que los roedores coloniales son la fauna más sensible a 
los impactos sonoros.  
 Esta fauna tiene su mayor concentración en la franja más cercana 
a la costa.  
 Es conocido que las colonias de Cururos (Spalacopus cyanus) 
poseen movilidad en función a la adquisición de sus alimentos.  
 En consecuencia de lo expuesto anteriormente se monitoreará la 
pertenencia de las colonias en los lugares actualmente habitados.  
 
 Robo 
Se debe tener en cuenta la seguridad ante la pérdida de las 
maquinarias, instrumentos y material de construcción. Se pondrá una 
persona encargada sobre la seguridad de estas herramientas, tendrá que 
anotar los conductores de cada maquinaria y la hora de inicio y termino 
de la jornada. Y por último, se dispondrá de una oficina de control de 
seguridad mediante cámaras en cada lugar de la construcción de este 
proyecto para evitar todo tipo de robos.  
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 Conflicto de los trabajadores con las comunidades 
Para evitar estos conflictos, los jefes del proyecto tienen que 
disponer de tiempo para realizar reuniones semanales para comunicarles 
a las comunidades que se realizara en la semana de trabajo y también 
para mantenerlos al tanto sobre los procedimientos  
 
 Bloqueo de camino por reclamos de las comunidades 
Este riesgo va de la mano con los conflictos de los trabajadores 
con las comunidades, ya que las comunidades reaccionaran de esta forma 
porque no se cumplen las expectativas que se les dijeron en las reuniones 
respectivas a cada proceso de construcción. 
 
 Accidente dentro del horario de trabajo   
Como medida de seguridad ante accidentes, se tendrá a un 
Ingeniero en prevención de Riesgos que realizara charlas sobre los 
accidentes y cuál es el plan de respuesta ante este tipo de incidente. Para 
los accidentes se instalara una enfermería que cuenta con una 
ambulancia en caso de que haya que trasladar a algún centro asistencial 
al accidentado y si es de riesgo vital se contempla el uso de un helicóptero.   
 
9 Plan de manejo48 
Como definición de Plan de Manejo  se tiene una respuesta a la necesidad 
de garantizar el correcto majeo identificando todas las medidas 
consideradas para acompañar el abordaje de los impactos ambientales, 
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ya sea aquellos levemente significativo, mediante significativos y 
significativos generados por el proyecto en casa una de sus fases.  
9.1 Objetivos  
Objetivo General 
Minimizar los riesgos encontrados en el Proyecto Parque Eólico Los 
Cururos. 
Objetivos Específicos:  
 Identificar, proponer y definir programas y acciones de 
manejo que permitan maximizar los impactos de eventos 
positivos y minimizar los impactos de eventos negativos.  
 
 Identificar, proponer y definir un sistema de monitoreo y 
seguimiento como mecanismo de gestión a través de 
indicadores de seguimiento, que permitan medir tanto el 
nivel de cumplimiento como su grado de avance que sea 
adecuado y permitente a los propósitos del Plan de Manejo. 
9.2 Modelo de gestión del plan 49 
El Plan de Manejo, propone un modelo de gestión que asegure la ejecución 
de sus acciones, permitiendo de esta forma la mantención de relaciones 
sustentables con la comunidad.  
En términos concretos se propone una estructura de funcionamiento que 
forma parte de un diseño más amplio que incluye el manejo de los 
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distintos componentes asociados a la puesta en marcha del proyecto y 
que recae bajo la supervisión directa de EPM.  
En particular para el Plan de Manejo, se propone el siguiente 
organigrama: 
 
Ilustración 13  Organigrama Plan de Manejo 
Fuente: EPM 
Coordinación General EPM: Responsable final de la implementación de 
las medidas contenidas en la Declaración de Impactos Ambiental. Sus 
funciones son la entrega de lineamientos técnicos y políticos, que 
resguarden los intereses de EPM. Se espera que desarrolle lo siguiente: 
a) Representar los intereses de EPM vinculados al proyecto a nivel 
nacional, regional y local.  
b) Mantener una interlocución permanente con los diferentes actores, 
ya sea autoridades políticas de los distintos niveles, empresa 
contratista, comunidad, etc. 
c) Supervisar la ejecución general del plan de manejo, analizar 
posibles modificaciones o incorporación de estrategias de trabajo.  
d) Orientar la estrategia de comunicación vinculada al proyecto hacia 















e) Canalizar la información hacia EPM y recomendar las acciones que 
sean pertinentes.  
f) Garantizar que todos los trabajadores vinculados al plan de manejo 
cumplan con las exigencias y políticas de EPM.  
También se propone una coordinación de terreno cuya responsabilidad es 
ser la cara visible de la empresa frente a la comunidad. El marco de acción 
está vinculado al ámbito regional, comunal y local. Sus funciones a 
desarrollar son las siguientes:  
a) Mantener una línea de comunicación permanente con los actores 
regionales, comunales y locales.  
b) Identificar temas de importancia que podrían ser trabajados con la 
comunidad o incorporados al plan de manejo para asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos. 
c) Servir de intermediario entre la comunidad y la coordinación 
general del plan. 
d) Alertar a la coordinación general sobre asuntos que sean de interés 
o preocupación en relación a la implementación del plan.  
e) Realizar el seguimiento y monitoreo al cumplimiento del plan o 
sugerir posibles ajustes cuando sea necesario.  
f) Ayudar en el establecimiento o identificación de medidas de 
compensación en caso de eventuales daños generados por la 
presencia del proyecto.  
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Y por último se cuenta con dos profesionales de las ciencias sociales en 
terreno y un comunicador social con competencias para desempeñarse 
como facilitadores comunitarios. Ellos tienen que cumplir con funciones 
de relacionamiento con la comunidad, organización de reuniones, 
preparación de documento informativo y entrega de datos relevantes. 
Otras funciones a desarrollar son las siguientes: 
a) Sistematizar los procesos de trabajo realizados con la comunidad, 
especialmente reuniones, acuerdos y acciones realizadas en el 
marco de la implementación el plan de manejo. 
b)  Alertar de situaciones que requieran la atención de la coordinación 
de terreno o de la coordinación general. 
c) Facilitar la implementación de las acciones del plan.  
d) Mantener una interlocución permanente con la comunidad y en 
particular con sus dirigentes.   
e) Resolver las eventuales dificultades que surjan en el marco de la 
implementación del plan. 
9.3 Propuesta del Plan de Manejo   
Se propone un Plan de Manejo para cada riesgo encontrado con su 
respectiva estrategia obtenida a través de la matriz de riesgos. Ante la 
estrategia de Mitigar se encontraron los siguientes riesgos:  
 Control de polvo y Movimiento de tierra: Para estos riesgos 
se regarán los caminos con una frecuencia de a lo menos dos 
veces al día para evitar la creación de pozas y barro. También se 
realizara una inspección en terreno para evaluar que la medida 
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en cuestión fue ejecutada. Además se diseñara un check list 
para verificar su ejecución. 
 
 Emisiones de gases de combustión: Estas emisiones son 
producidas por todos los vehículos utilizados en este proyecto, 
para tener un control y manejo de estos, se deberá tener toda la 
documentación al día además tienen que cumplir con los niveles 
de emisiones bajo la norma nacional. Revisar documentación 
entregadas por las PRT (plantas de revisión técnica) de los 
vehículos empleados para su validación y acreditación al 
proyecto). Además se creara un check list para verificar el 
cumplimiento. 
 Restos Orgánicos: Estos restos orgánicos serán recolectados en 
recipientes especiales y trasladados a su deposición final. Los 
encargados del proyecto tendrán asesoramiento a través de Chile 
Residuos  que es una empresa consultora encargada en residuos 
sólidos. Los residuos serán depositados en bateas, distribuidas 
en los diferentes centros de trabajo y serán retiradas en forma 
bisemanal desde la faena para su deposición final en el vertedero 
municipal de la comuna de Canela, Ovalle.  
Ante la estrategia de Aceptar, se encontraron los siguientes riesgos:  
 Aguas servidas: Estas son producidas por los servicios 
sanitarios (lavamanos, baños y duchas). Estas aguas serán 
retiradas por la empresa Disal cada 3 días conforme con la 
legislación sanitaria. También se construirá una planta de aguas 
servidas que estará a cargo de la empresa Ecosystem. Además 
se realizara un  Check list para verificar la limpieza de los baños 
tanto de hombres como de mujeres. 
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 Material de excavaciones: Ante este riesgo, el plan de manejo 
correspondiente es disponer de camiones de transporte de 
material para ser depositados en las bases de los 
Aerogeneradores. El material pedregoso será trasladado a la 
playa en un sector definido previamente con la autoridad 
comunal. 
 Conflicto de los trabajadores con las comunidades y Bloqueo 
de caminos por reclamos de las comunidades: Para evitar este 
tipo de incidente, se tiene que mantener una buena 
comunicación. A través de reuniones mensuales para  informar 
todo tipo de procedimiento a realizar e instalar paneles 
informativos al ingreso del proyecto. Se dará un aviso previo a la 
comunidad de las reuniones informativas, las que se harán en 
el salón comunitario dispuesto por EPM. 
Ante la estrategia de Mejorar, se encontraron los siguientes riesgos:  
 Residuos No Peligrosos: Este tipo de residuos serán 
almacenados en contenedores y retirados por la empresa Resiter 
con una frecuencia de 2 veces a la semana. Además se realizara 
un Check list para verificar el almacenamiento y retiro de los 
residuos no peligrosos.  
 Ruido y Vibraciones: Para estos riesgos, se verán afectadas las 
colonias de los Cururos, estas van hacer monitoreadas al inicio 
de la puesta en marcha de los aerogeneradores y con una 
duración inicial de seis meses. La empresa Decibel Chile hará 
mediciones en forma mensual, porque el ruido no puede superar 
los 80 Dc, ya que existe una exigencia medioambiental de 
mediciones de ruido. Además se instalaran paneles disipadores 
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o contenedores de ruido en el contorno del proyecto que da a la 
carretera.  
 Robo: Para evitar este tipo de riegos, se contratará a la empresa 
Senko, especialista en cámaras de vigilancia y circuito de 
seguridad. Además se construirá una oficina de vigilancia donde 
se estará controlando las 24 horas del día a través de monitores 
que entregan las imágenes de las cámaras de seguridad 
ubicadas en toda la instalación del proyecto.  
Y por último ante la estrategia de Transferir, se encontraron los siguientes 
riesgos:  
 Accidente dentro del horario de trabajo: Este riesgo se refiere 
al personal de trabajo y también a las personas de las 
comunidades aledañas. Existe un único acceso al lugar a través 
de una puerta conectada directamente con pasarela peatonal. 
Además se hará un registro de identificación de cada visitante, 
con sus datos personales, personal de contacto, motivo de la 
visita. Respecto al personal de la comuna que trabaje en la 
faena, este deberá bañarse antes de salir del lugar y dejar sus 
EPP en su respectivo casillero. Y por último se realizara un 
Check list después de cada día de trabajo.  
 Residuos Peligrosos: Este tipo de residuos peligrosos serán 
almacenados en tambores especiales, sellados y debidamente 
etiquetados, los cuales serán retirados por la empresa Resiter 
con una frecuencia de dos veces por semana. Además se 
realizara un Cheklist para verificar el almacenaje y retiro de los 
residuos peligrosos.  






IV CONCLUSIONES  
 
Las energías renovables no convencionales han tenido una 
importante evolución en los últimos años, en especial el caso de la Energía 
Eólica, la cual con todos los avances tecnológicos, ha permitido que la 
generación eléctrica utilizando como fuente la energía eólica sea una 
realidad.  
Se logró cumplir con los requisitos del mandante (EPM), en 
cuanto a relación de plazo, costo, calidad y sin ningún evento negativo. 
Cumpliendo al 100% la RCA y sin ningún conflicto con las comunidades 
aledañas afectadas  
Las comunidades van de la mano junto con la construcción de 
los proyectos, ya que si ellas no están de acuerdo perfectamente pueden 
hacer fracasar un proyecto. Por lo que en los principales interesados de 
la construcción de un proyecto de alto impacto es sin duda las 
comunidades.  
También se tiene que tener en cuenta que para que la 
construcción de un proyecto sin que este tenga ningún problema, deben 
seguir el protocolo que asigna el Servicio de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA)  para dar cumplimiento a la Declaración de Impacto 
Ambiental. Así para poder regir los impactos y los riesgos. 
Además los riesgos encontrados en los estudios, llevan a cabo una 
gestión de los riegos, que esto implica la identificación de ellos, su análisis 
cualitativo y cuantitativo, planificar la respuesta y su monitoreo y control 
de ellos. Para eso se crea un plan de manejo donde se estipula a través 
de una matriz todo tipo de plan, medida y control para minimizar el 
impacto en la comunidad. 
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1. Modelo educativo UNAB 
Los valores del modelo educativo de  la universidad con lleva la excelencia, 
responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad. Todos ellos se unen en 
una sola visión de ser una universidad que ofrece a quienes aspiran a 
progresar, una experiencia educacional integradora y de excelencia para 
un mundo globalizado, apoyado en el cultivo crítico del saber, y en la 
generación sistemática de nuevo conocimiento.  
Este proyecto va de la mano con el modelo educativo de la universidad, 
ya que a los estudiantes se les enseña cómo realizar un proyecto para que 
este funcione, ya que existen muchos inconvenientes que pueden surgir 
para hacer fracasar un proyecto. Una de las principales funciones que 
tiene que tener el estudiante es investigar e informar sobre las 
comunidades, flora y fauna aledañas al emplazamiento del proyecto.  
Para esto, se aplican todos los conocimientos aprendidos en la 
universidad y además el modelo educativo que entrega durante la 
duración de las diferentes carreras.  
El modelo educativo de la Universidad Nacional Andrés Bello, se enfoca 
en varios aspectos pero uno de los más importantes es el aspecto sobre el 
medioambiente, ya que hoy en día el hombre es el principal factor de la 
destrucción del entorno, debido a la destrucción que provoca por los 
nuevas edificaciones en lugares donde solo existe flora y fauna nativa del 
lugar. Para poder evitar este tipo de problemas, se tiene que tener 
conciencia sobre el medioambiente y también de las comunidades 
aledañas, ya que ellas son el principal factor para hacer fracasar un nuevo 




2. Inauguración Parque Eólico de EPM 50 
 
“Presidenta Bachelet 
inaugura parque eólico 
Los Cururos 
perteneciente a 
colombiana EPM. La 
ceremonia contó 
además con la 
presencia del ministro 
de Energía, Máximo 
Pacheco; el presidente 
de la junta directiva de 
EPM, Aníbal Gaviria; 
entre otros” 
 
“La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto con el ministro de 
Energía, Máximo Pacheco; el alcalde de Medellín y presidente de la junta 
directiva del Grupo de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Aníbal 
Gaviria; y el gerente general de la misma firma, Juan Esteban Calle; 
inauguraron esta tarde el Parque Eólico Los Cururos.  
Este proyecto -ubicado en la comuna de Ovalle- es la primera inversión de 
EPM en Chile e involucró una inversión por cerca de US$200 millones, lo 
que le permitirá aportar 109,6 megavatios de potencia al Sistema 
Interconectado Central (SIC). EPM es el segundo grupo por activos en 
Colombia con US$ 19.877 millones y registra ventas por US$ 7.000 
millones al año. Gaviria dijo esperar que en el futuro “podamos seguir 
                                       
 
50 (López, 2014) 
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realizando inversiones y presencia a través de EPM que contribuyan en los 
dos aspectos de sostenibilidad y equidad con Chile".  
El presidente del Grupo EPM agregó que "otro frente que creo que puede ser 
muy importante para el futuro del programa y proyectos en Chile acerca de 
la energía son las centrales hidroeléctricas. EPM tiene esa como su mayor 
experiencia y nuestro Departamento en Antioquia es el principal foco de las 
centrales hidroeléctricas en Colombia", explicó.  
El también alcalde de Medellín expresó que "ojala podamos hacer que esa 
experiencia con sostenibilidad, con equidad, con relación con las 
comunidades, con respeto del medio ambiente pueda servir también a que 
Chile pueda aumentar los niveles de producción en una energía que tiene 
unos costos menores a otras energías".  
Asimismo, Gaviria manifestó su convicción de que es trascendental no solo 
para Chile sino que para toda América del Sur Occidental el tema de la 
interconexión. De igual forma, señaló que sería positivo pensar en crear un 






















Tema: Control de polvo y movimientos de tierra 
Fecha Hora Duración Responsable 
CONTROL DE RIEGO DE CAMINOS



















REGISTRO DE ACTIVIDAD 
Contacto
CONTROL DE DOCUMENTACIÓN DE VEHICULOS
Obra o faena:
Documentos 














Tema:  Restos organicos 
Fecha Hora Patente Conductor






















Fecha Hora Duración Patente Conductor
REGISTRO DE ACTIVIDAD 
Obra o faena:
















Tema:  Material de excavaciones
Fecha Hora Patente Conductor
REGISTRO DE ACTIVIDAD 
Obra o faena:
CONTROL DE RETIRO DE MATERIAL 













Tema:  Conflicto de los trabajadores y bloqueo de caminos por las comunidades
Fecha Hora 



































Tema:  Residuos No Peligrosos
Fecha Hora Patente Conductor
REGISTRO DE ACTIVIDAD 
Obra o faena:
CONTROL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS
















Tema:  Ruido y Vibraciones 
Fecha Hora Duración 
REGISTRO DE ACTIVIDAD 
Obra o faena:








































Tema:  Accidente dentro de horario de trabajo 
Fecha Hora Nombre Rut 
Contacto de 
Emergencia



















Tema:  Residuos  Peligrosos
Fecha Hora Patente Conductor
REGISTRO DE ACTIVIDAD 
Obra o faena:
CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS













Fecha de control: 02 de Mayo 2013
3.- Localización cercana
Comunidad Agricola Los Halcones 
Fecha de Inicio
2.- Descripción del Proyecto
Parque Eólico La Cebada 






37,8 a 48,3 MW 
72 MW
Puntos Urbanos 
Comunidad Agricola Peña Blanca 
Comunidad Agricola La Cebada
Comunidad Agricola Algarrobo de Hornillos 
Empresa Pública de Medellin 
Parque Eólico los Cururos
Montec
año 2013





1.- Datos del Proyecto
Nombre















Probabilidad Impacto Producto Estrategia
1 4 10 40 Mitigar
2 4 8 32 Mitigar
3 4 8 32 Mitigar
4 2 6 12 Aceptar
5 3 6 18 Aceptar
6 6 6 36 Mitigar
7 8 8 64 Transferir
8 8 6 48 Mejorar
9 4 8 32 Mejorar
10 6 6 36 Mejorar
11 2 8 16 Aceptar
12 4 6 24 Aceptar
13 6 10 60 Transferir
4.- Riegos a Abril  2013
Robo 
Ruido y Vibraciones 
Residuos No Peligrosos 
Residuos Peligrosos 
Restos Orgánicos
Material de excavaciones 
Aguas Servidas
Emisiones de gases de Combustión 
Movimientos de Tierra 
Control de Polvo 
Riesgos 
Conflicto de los trabajadores con las comunidades
Bloqueo de caminos por parte de las comunidades
Accidente dentro de horario de trabajo 




















Estos tambores serán sellados y etiquetados según el 
margen de peligro, lo cuales serán retirados con una 
frecuencia de 2 veces por semana
10 Accidentes 






Registros de identif icacion de cada visitante, con sus 
datos personales, personal de contacto y motivos de la 
visita. Implemento de seguridad de los trabajadores 
9 Robo
Instalaciones 
de camaras de 
seguridad
Construcción de una oficina de vigilancia donde se 
estará controlando las 24 hrs del dia a través de los 





ruido que no 
superen los 80 
Dc 
Las mediciones se realizaran en forma mensual por un 
plazo de 6 meses puesta en marcha los 
aerogeneradores. Además se instalaran paneles 








Se hará retiro de los contenedores con una frecuencia 
de dos veces a la semana 
6
Conflicto de los 







Reuniones mensuales para informar toda actividad a 
realizar e instalar paneles informativos. Se dará un 






Disponer de camiones para el traslado 
de material a las bases de los Aerogeneradores 







de una planta 
de aguas 
servidas









Será depositados en bateas y distribuidad en los 
centros de trabajo y serán retiradas bisemanal desde la 




















Plan de acción 
Regar los caminos con una frecuencia de a lo menos 
dos veces al dia. También realizar una inspección en 
terreno para evaluar cumplimiento 
7.- Plan de Manejo
√
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